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'"Gddalul Silvr t-y ••nlin-
snn. ai'l-nnH iit.i'ci.i": cold
a..M-i.KUilv.-r re.,. 
■V a;-|nviv«l maker*, in 
ixl.'*..lL.i
>1,ill m l k.:.-;'-. a-'l'l -i>"i ».l>
eil,. Pi«l«..l rMi..t.-.ir.n-K by ari*"''-«l "
t;ol<lBnd.'il'erli'l'l.'f -Ml ll»' l:‘1e Mjl- 
nirawtiiin-.. ‘'-nl- I’ani.M laivj a,*) ->it 
.Wkl.n
.-MAYSVILLE, KENTUCKY. WEDNisDAY EVENING. MAY 26. .S4r
>RiiTnnTnai.0i ------------ -FOBEION PE&IOOIOAI.81
IIKI'IIILIC........ .
Tlir /A)niltm (^iiarlrr/ti Kevitw, 
yVif HJinhurnh Htviru’,
7V.P h'orfinn iiuarlrrlu Rtritxc,
‘Hit IfchiiinHUr Review,
IRarkwaoir« RJinburnh Ma^zitw.. 
r|lIli;aL.,i. l'.Ti.Kl,.-al« un.-'’ie,,rint.d i„.\. Vprk
1, Iimi,«lialely tbe,r arrival l.v il,u HriliKli 
siciiiiK.-f. on 11 bciimitiil Hear Ivik;. on tine ivLili- 
]y.,KT, im.l an- rnill.rnl.-opi.-aCrtl,.. oriaimii*— 
Hi..hkw,»ids ,M\.:.vzisk 1,,-ino „„ fat-
mile of tin* Eiliiilmreli inlilioii. 
i;iio \vidi--.,.ri-ii.l latni- „f iln-.^. «n|,nidiil 
(wniHlifals reinlcT* it m-tvil.-w lo «av mucl, in 
tlioir praiw-. As lin>mry optfnng.ihoV siajidfar 
in mh-ant'u of uny worU of sitnilarstampi.cm 
(iuI,1i,1„h1. vvliil,- the poliiiuol complexion of 
i-ai'li i* maiki-.l l>y n ifigiiiiv, cuudur uml for- 
l.i-urnm-0 not oli.ni found iii «-orks ot a pam- 
ohanii't.-r. ‘ '
nibriir-o llip vii-vvs of the Ihreo wat 
.. Kndiuid—Wliiir. 'I’orv. ami Ka.Urnl. 
-.—•kwood ’ and ilm ” Ixm'dnn (iunncrlv'' 
Tory: ilio " li.iii,bur>h ]{o\ iow. ' Wliiir
alid ihoWeslminaler." Kiiilie.-d. ’I'lie'' Foreimi 
Unarlerly, is j)iir.-lv liu-nirj'. k-ii« deioled 
pnm-ipallv to rnlieUm.- on Contim-nlul Works.
nio prioo ofthon.--|ini.ts are l.-.ss than tmo. 
linn! ol 111.- fnroicii i-opirs, ami wliilo tliov a
. ini ' 'lintalii:e''.--li .M.-.bli.-riC
I!-!..-. Kmer.d.l. tlrl.-riMl. I'i.:.l uiH Tiir- 
Kinser-lfiiij-: i;..l I and SI.IT Tl.imt.!.-*; Si|. 
leraivKiJl lUiui't .Slo-rr-niiW and ..lli.-r
jl. ii Unnuinil-.: liiH- r-vrl and Iinry Paii<. <b-l.l 
iiB.I >ili-‘r uUi tJ,.* r.-ir-br.il.st J'rnfti-il
St^n’lr t>V.n«.nil and .*‘teei Ik-a.)*; purse liH.uril 
in;*. I'nil !..iii<-». Ae.
T.irny Iri.r.l. atKl tin- p-ililir c.-ii.-ritly, wli. 
Ini.-■.- iilrially intronia,-.! nii.l siiBtaincil me. I iv 
lufii i.iy kIijiv-iv llMiik*. and li<i|ie by pninipliii-'- 
iii. l I'lii-K a|i|i!i.Mli“ii 1-1 biiKiii<-~>, to merit a i-ni
tiii-..ii..e 111 l.iviir*.
Iiii-rl.'i i.-tv .'if'.'Irrdlv In pnoid.' n"aiii>I a 
,.,„:Ur..l.I.n-. II..OI' lijii ..ly More rmeb- ni..r.' 
-.v;.:.-, .in.l li:ii.-Ii.i.! in iniit'ac-Iiin-.l a Ijrci-tite pronl 
a^ulUK.-.).^MllI5^l.\^AF^;in wlii-)iJ depiSl at 
nisin all eiutonu-r'> »v:n.-l„... .1. R ||ov|,.
i. r-W»iehe»»n,l .1v«.!fv .-aiefnilv el.-am-.l and 
np.un-l. tad watT3nle.l m cite i-alinin-tioii.
...........i‘friish reader.
Tj.u«ts.—Pny.nrnt in U miirlr in Mranrr.
For any 1 copy of the I Rcvieivs, f:t..pO pr annum
"if anyMlirw. *•
. .ir all linirof Ibe Ileiietts,
For lllaek«i"»r- Maciiziin-.
For niai-kwooil S; tlie I Ri-i ieu-i.
cininiNn.
Four ,-ojries of any or dl of tlm nboru works 
will fn- sent to one inldres.* on piiymeiil of the 
n-Lmliir wilss-ription for tlireo—the fotmh ropv
(KrKi-niitmnre* and romniiinirntion* innsi 
:- mn.l.' ill all i-u.st.-s wiliioul i-vpfii*o lo tin 
pulilisla-m. ’Hie l..riiii-r miiy alwavs k- dmit 
llimiiBh II iMisi-miLst.-r by hundii.';; him iJn 
niiioiinl to bo n-iniiml. liikiinr his nv.-iijl ami 
•ipl by mail. pi>s|.|Kii,f:nf ih.' 
r-l..sod in .1 1,-tn-r, {Hi.sl-piuil.
Crushed Sugar.-n» l>rls Ik>stnn .-nishetl
•Mnl. |s.iv.l.-:.-|,!o ,ln [bul .near,
rowit.-.l tlii-. ilio p-r Ib.lK-rl Morris ninl for salc
by [I'loj I'liV.NTZA PKAKn-:.
.111. 
dire, .ini I.
N. B.—Tin- imsln 
Ls redur.-il bv tin- Iri. j uuc II o I
one Uiiril iliu li.rmer.........uv.i.a n
[Hinantsaviiii; in llie t-xix-ii*o lo iniiil
Scythes!
•ir^linir n.nv ireeivinc a larce lot ofT. U’AL, 
^ ) IU{(l.\ SI‘iiisE liutssaikl Uiuis Stthsii,




i'.il imn. .New Mrlca 
no enllei-.
"• reams wfappini: For salor sate bt-
NEWTON COOPER.
T’-EEI-.U-onsianilynn I,),j„ „-are
IV .'.all.,,, St. VV«. r..j.,.rr Shr., Imn 
ll..re,.v,y,r H„rr. in.st yT-urie
ivith rtonbis a„l ,.i„o|i. ,h,, appro,„|
|uiu-m.. 7.» .s',./r., irr. ir. ii.rlu.lins every article
I IO.U. «1... M.|f a. -f - j,-
It- im.tes Ibe altf-ntioii of buvi-rs.
nar.-n " J. p. TIOnYXS & Co.
1;MVE )!l-Nl)l!E!) AXD TWENTY doren 
r lil-AfKIXli. Jmareireivc! an.l for sale verv 
!•'« by J. W.J011N>TOS4iJiOX. '
lee Cream! Ice Cream!!
r^lIE laiJic* mill Cciitk-inen ofMaysvilIc are 
J. lbrnie.1 ll.al tvebateeo:iiiije„ced'lbe manul
•........ .1.’ .1 o.-l .... . . - . -
1 of Ibis .li lisbniil and rvir.siims nnirk arid
really at all liunrs In Ui.il npr>ii nnr palrous 
f joii.v isuozEi;
equally well jk,! up. il!,-v ullbrd idi'lhat advau! 
ti'ci-lollie .duimfimovortlio Kii- "
-Wrg, Tk----- -
Jisr UKtivKn,
aiKlO Kt-nalia b.-OHr»; 
IIIOO victoria rejp.lia; 






300 lb.1 woodward'a acoleh simll;
•. -I ...imiai uaraxva, mcliut 
jilawl and plain linen ciijgl
•IKI Mollterev nb.id.. m,..la
3 boxes bile lobacco;
All .»f whicli will bi. sold low by 
mars J, W. JOHNStSTON Si ST.N, 
No. 11, .Market .St.
..SI ..loinerey piaiin.; oije cold, m d Ininca and 
satin Mripodchallya, bik plablaiKl watered and fan
iWe Ohaini!
OOfi FAIKS Iisraned Ungths and weight*. 




_ ___ -V«. 0.1, J-W
Teetli Exteacted Without Pain,
By ibe l'«o of MortonN rtelhoom 
I^EUSONS wisluag to procure tlio right to use
^»a.d_k'tliw.n. can dn so by appUctiion
oouuii caiamuravs. i 
drillings, ott kind* of 
awba coating*.
Homu-U in groat varioly. ribbon* *.*1 artitieisl., 
ioiiery, “s-'d enlo« and qualities; gloves, laees and




tlie .fgent, acting in rorrinnctic 
1.1 of Dr. .Mortud.
inspoclion ol his friend* and nil wisbin' topurebao! 
inul will only saythotbewUl benlcaaed at^.iroe.
H. .MAIIFHAIX, Dentist.
10 saw ins good*,—and sell them to those whom 
lliey may suit.—at the lowest market rates, tor cash 
or to punctual dealers.
C.I do, .r.iM ncrehedfiir «|io 
......................”’AKY.iANV ii
lioaf Sugar.
1 C URkS Loaf Sugar,
1 U o Jt,. p.„ulere-.l do,
march in,
Walla
O/A/ A K-Its aasortisl siaes, just roedvr.! ami for 
"'’ll- at :iir for in.li -le for Sd; I jc for ibl; 
and ..Jc for .|<l mails, on-1 warranted equal In anyI...........I •1*1 ii.iin uiri
la brand, rpth j>ri>rt.
.1X0. B, .M JLVAIX'.
1 /N IIHItS. Sugar.prbiH-:
1 W d>i Im.-ibcUrbiu-rsml. jiuit receiv.-.l and
CriTEB&ttKAV.
u.-v nun- lit- 
- Ki ll..- Iixihlisher*.
' p.i*l-Oliice law, In iik.ui'• I"'...............
ran-.*, mid inir a very im- 
MihM-ril)
[>»n _ ____ __
W. S. DihuliTT, 
ATTOKNIiY AT LAW,
3/aifuiUe, Ky.
IDTtflice.ui Se.'oml street, oterDukeA .“-liarji',
Lm.N AIID Sf'OlT &fO, pulilislu-rv 
113 ruhoii St., Nt-w.Vork.
CVB.ISIXEi.
Dr. SHACKLEFORD,
of his prafession in 
■ .ivihitj-. Oliir^lO.VriX't'ES the prat.......Vz the city of .Ma^-.-villc and l n y e
B.q 91 AbB< WhoIeanlA Ima matahKahmsne
10,000 TUI^otld'Yki
..alciou- by the lb, or HumW.^................... .W..ee/orb.;fr,“irraii;:'ucwi:flret1i77«
Hew Spring Goods.
T .AMnowicpeiviug.al my .Store, Front street. 
l.Majs.ille, Ky.. one door kl.
J. vs I ly oi Kin-. lor
,M.i«N f.«i>* gcnerallr, i 
Cineinmui prices, by 
fehJl
.'reeiiK,- LWk cnsiMiug i.. p,„ „p • •* r. . v r. «. .a •»





V-.I6-™. umi T reiivn oiacK and lanev col'd datb* 
jud American and French Uk and fancy caMimere.1 
drillings; bro. oud Irish linens,•lingslinen imug^ri------ ----- ---
clia hrays. nankeen, cottondes 
nea and boy's wear “1
■i.e iciiiKuy iio\y onerod siai.il* tinn < ______ _
-I- ..... mi t iii l*plciw M ol limM 
to *4 I M.I Ili .
Jlarceait!., I ELY D. ANDERSON.Market street.
pOFKEEANU SUDAR;—Rio Coflkand New 
Oi leaiis Sugar, for sale by
T. 3, P1CKF.TT.
WaBted.
■'Vu.it, aceu.*tomal In cooking 
A while or ciiloreil vi 









i i l  eiiliirce the law .l■'^lin*t miy per- 
e, piiKsiiig u|Kin ii.y ciielus-iiics lor liiiiit-
TEA.
F. CHKsfSisupcriorO. P. Ten, 
I hove*, lit III., - K .1
1 eh.’sl niark T.ra,
FrcKhfrom .New York, and for sab- bv 
«pi3 crri-jiR & CF
^ Notice.
rpHE iiikcribrr will eontinue the Jto* cm/5
Mills, . ie ow .Mim-r A Crut 
.-•mien* sh..e store, a large luid l.i.n.h.une owwt- 
m.-ntof J)Hr (.-yOD.V. suitable li.r the present .md 
ii|.rn>aeh.tig se.vson*. My go.«ls liaic been rer.-Bt. 
ly |Hirrha*e.| with great pains, dc.igne.1 r«|K-eially 
lor this market. I respectfully *,.licit thoseiiiseareb





—riMi* , ii'.ir.ili.rt « .. ................
o. Auts' inaiiiiltieliwc will l« sold .... ...............
ailelidiia jirice, adding earringe. i.t the llani 
ouKof llbWTKll A PHiSTJuR,
'"‘“>'3 No.-•...Front:




Ofk BOXES .Missouri Tobacco.
eCV 5 bu.,es Iktra \'irginiu Tobacco, atighlly
in ijualily i,,,--.
.1X0. a M lLVAtX,
TOHEWf;
„ Soda Water.




M-E and retail i.f iiU vak-lie* ami 
* » ». [.ric, a* rh<M|. a* Ihe i;,r s„|c
I .III fri-sli liitj.l aii:i.BREAD! BREA 
17?!??.!’*® ^oporto for Sale.
y ,’l . -‘tual-J, in the•J nio-l .(,.,.,rahle p.„„ ,h.,
I'l ir*. a|iply to lh<-i.iiden.i.'.ie<l '
N S. DI.MMFIT. M„,.r,7/e, 
lOOHf.kls d.q
Ifiuner " and
3lJ do; prime fajoily roflee.
_____  -I.VO.B.MILVAIN,
R.E.0A8B,
A TJ-ORNKY AT /aYW,Ci.v.s.,To 
XV pravlicehis pmr.-«ion in Kenton,




.Mmn. I «i.c,.i,7BronrA.'.i/.p/,J,nNy,"^^ 
i.i Ihr hnatt ur Side,
THE Rt'KIM nil Front SirecI lately occ- 







■ t civ-i i
• lirls. loaf .-<ugBr. anH.rleJ luunbcia,
- .1 boxes while Havana do.
•-•I) l»,e* candy, from lu lo .'in llu each.
■Ji' bo.vi-s slur cmidl.-i.; for Kile by 





IS Te.-1*. 'variiiu* qualiti
IK^GK;
.. ...9VV V, II...II lie-
■ V7’’ ”"» article; [old;
■ arifor«alchy— W •• ■•ns* r.i.ii.ieniirfl r..., , 5P.n0iJ Spanish and common Cig s, for J 




TEST received fnnii New York.
O 3.'ihf che.M,* G PTe;, -..periorqnaUty, 




ivill k reiile.l on reasonable t. 




, i.vi„,To>, Kt., will
........—- i*> enton, uiid the ad-
------- -..siness e t islej to ids care will
promt atlenlioii, marlo
____ _____ t’ETTEli h GRAY
Dr. H. WaiBhaO, D^ttot "
Office on Sutton Street Rear the Ricer.
1 HAVE purcha.*ed Dr, Morton's l.e- 
which is ii«ed for tlic pre-ven-thcon, u us o  
operation Dental and Smgical
pMaysvilie, Feb. 10, 1HJ7
<Kaig|^y« mte:
2 g DOZEN Adams rawmt, Noe. 3 and 3. 
Counter platform scales and balances;
Itr-s-rrM Si. . 1 « —* n_______s«  '
J. .Kirmry Jlu.inr,s of his liolrer, (Vw'd Cox.) 
nt the 0I.I Stawl. on Front street, where may k 







- V, vs y' J'lilwellj d^d.^
1X0, a M'lLVAIN.
OhnwSMd.
-Son hand, and moro when that 
JXO. B. M'lLVALV.
Fumilnre ..f H.s Is.s--. Hu„,j„gGim K roil oMhe'lat^n p„,....... ..
Knives, IVg D hip* and Wiieilcs. l>ereu*sion Caps, 
•ions patterns;
FLRTCtlEB'S
-vie o. .Ills invaiuauie remcoi
Fever or liitcmiittcnt Fei er. <i
lUssslia
patliology, oeema whnUy unne- .MEKCJlANTSwhliwiid.rwiSsk^
Dad .'free .y.isi.,.. ______ _ ■ • ....
0^-i7fid that lie neV'fect k euro ‘ what ii t 
pfum callLyl -‘only the Ague und Fever” ofi 
leads tn diwase* more fatal
ii« line can1 nl.y, l,=-,’,or. « J'Io'p'hkj'Z
Liver°iuid enlaigpmeiit“or'tlm'^.k. 
monly called Cakr. w-hidi f„ t, 
coses proves fatal.
olTurud III iliu public, <




-i.uoviev.-tu Uiiiivc o t |)l
lo say, llipy have never coi 
ttsMoinslaiii-e. 0>x Uo.x, .u^u- 
cortlmg to dirtrolinn  ̂is trorronlcrf lo cun
The* 
and mmrely ffeo^frim any dclet».,V1 eiiuiviiy uc
substance, they nrc ct__
as the safest, us well m. the most 
tick ^’er olfcrcd lo die Public!
other, ns a miui can cany them in liisvc-’ 
picket withouc the slightest incanveiiiei.ee.
------- - February. I
FLETCHER’S ----- -
‘SB PUS nm"' mipiE cpmm N*ra”Ki'T;
upwards o? Fori;
Bicia
RTIC AXD DEOBSTRPEXT PaLS. 
’ills, MOW fonlie first time offurod to 
have k-eu used in private pnicli.-c 
■f horly > ears, by a eelebrnted Phj’. 




"f I'lcse I'iUs-neiihor will tl,oy say, prompi
kst pills ever iiirriiled, not merely as
They arc n Ctj/.-ipoioid C'o/Ao.._. 
flit Fill. Tliev cleanse ihe-V/oinocn aim «oi«t*and HoietU
.■nix.mv Onc.tSB. For iiiirmii.veonipiauns to 
wliieh Familee are liable, they will be found
, .-v-i; Xlli s UIIU VVIIIMICS; .
cicry qnaUty; Gnu Lock.*, of various atten 
ddwms miprovcd elastic Gnu Wadding; Nijip,Ba1di
-, Powder Flasks and Horn 
...... Barreki Shot Guns of almost cvery
prirc; Rifle* ol |h.- most approveil pi,Item; Gun 
Snmlis .Miticnal*: Powder Shot.fce., togcik-r with 
Mcry article usually ki-pt in Sporting Stores.- 
ID-Guns of every i!escri|.tion made lo order, are 
repairing done on the most reasonable tenos am 
warranted. Rifle and Sporting Powder of *uperi 
or quality. Shop on Front near .Market street, 
e, Frb. Ill, 1817, tf
v iiic piaii h o  
BerrcBScviB* and P*ixT Mitt*. 
A|.^spring» and AxcU. Received and foi 
sole ehtnp at the Hanlwarc IIon*c of---------------- .-I..U.1IS 01.11 J!C e rd a.v .......v ...
HI'N I JCR & 1’HI.STER, 
No. -30, Front kL
AtteBtlos!
r M’ll.L he piepared by the first 
X pa»lnre irem.-* and cattle l«r citi 
vilk ami Olliers, at luy farm up slonv
day of Mov, to 
L-itizetis of .Mays- 
i y hollow-. .Mr
- .a ..ui.ui Ii.ui a iniii- irom tire city.
• have made anrangcmcmenl* to have Ihe cow* 
from'tk"^"* I*"*""™=- <lroveloa.nl 
“P'3 J. D. jnjIN.-MtN
Older TiaefOT.
ceived, 35 bills CiderTUS. .CLV.VVV,, .Iv, ................................................
(I sale at Cincinnati price*, by
J. W. JOHNSTON & SON.
Vinegar and for ....u.u .un I.-V nil ino»e w noas nlhera see lliem to give hii 
Febnioiy I"
•........ .......- - ikk*»
'^‘“versiiy of “jVmi^|™nr» .
p-'mphlet. to show the 
M.,,,' ^ oDd Uie character of his roed-
. ■i-'V. JOHNSTON A SO.V.
’ i^nrggitfs, /a,.rktl Si.
. OUHlMes.
‘' KN; RELDF-R & HI STO.N.
Ext. iChn! E^riSik
parilla, Ext. Alex Senna, and for safe by
--------- J joi| jis-iq,x ^ 550N,
HOES.
2 Q DOZILY polished Steel Hoes;
S - No.0, 00, OOn,agoodaitide,
For sale low at
r39 COBURN, REEDER Se HUSTON'S.
Bnwdjr Wiiess A«.
■ •I iir.rifM PureFrench Bramly.
I Barrels 
lHf.Pip<»Pure^^Wm^




ATTORRYS AT LAAV. 
■TrrfLL atierei prumpily to any Professional bn 
'‘"►’'iv care. Their office 
>s «i Market street, between 3d and Frout.
OAQUERREOTYPING.]l TlL'ION CLLBERTSOX is p,eS at 
jkTX reomsonSnitonstrect.near the Bank, tot
icmoji perfect lik 
■nuld a.lvi.*e lh
-r.........<;■ bv'.is‘-magic an..............
Ihree who dcairo to sec llieir/..res
Muysville,
PROTECTION 
Capital $300,000. ~$l«,000i Paid in.
CUM'-MOrM IXMCRAXCE CO.MPANT, 
JOSEPH F, BRODRICK,^^,,/,
TS prepared to take risks Bgain*l lo.-s by Fire or 
J. .Marine disaslvrs, whether occurring at Sea or on 
the Lakes. &nals or Rivero usually traversed bv 
^ods m their transit from or to tl.e Easiem atiei. 
-Also upon Steam-Boats, FI.it.Boats. Erel-Boats or 
their cargoes, in the Ohio or Mississippi trade
UPON THE MOST FAVORABLE TERMS.
Tlicie will bo a return of JO percent, of the pre­
mium on all Policies expiring without lost to the 
Company, thus making tlic
a»v. ioi» liafrr st.
h.Vm. r. wood.
ANDJlEVV
Mnysviile, Feb. 00, 184t!'- *
M the •I e lime for Bargaii.... . *.•» c
tived from the Eiulem Age.l Year.'Y.
DRY C0017S, to wlliL-]i tvu invito m..........
lion of Mi-rclumis .renertilly. Our sioclt o 
browTi and blooclieil Cottoni. DrilHiigii. Tak 
mgs, mens’ and Imys’S.immei- ITcnr, Naukeeru 
Omghams, Pnits. b comploie and of the 
most desirable qualities. We defv compeii- 
tion m this or any other AVosteni Market, onr 
good-* h.tviiig bi’oii purchased jircci'oii* to the 
recent grtaf advance in all jJomufi'e foil 
Goods.





/-//y will, any house ill the H-crr^couilt .̂ -
are now receiving front Rns-mv x-*.» v....
....... ........... Tui^tfRlXGS
Great aiu-uiiim will be n
■are House is ....................................
0.30 Front Stw. Maysville. Ty.
the Ira,
cmioc o. Dublii, V„™,v. ” 12,1 2 ‘11_______
quire to nioui i 
Hide ami fidelity.^iit' iiu III iji }_
rr.t jn„3 iheni lo porfai ho*Ui. 1, i, p„tap. ,,^u eolcul..,* i lioli? "Si ”
fiLLs! unciua’ledus well asui.ui)- 1. A ^aranioe rapiinl.
JAMES U lLLIAMSON. .3 v"
^ Prnprirtore, Ko 189 Hole 3. No iiidi _ amouiii of premium 
0 xvho in*.
The NauiUus e
RATW OV Ixst-aAXrC ox 100 DPlUiRg
V v .|iuii , lime ui  me msuren jmrtleipanCa in2!2r;'sr«,rs “."izn;
.^lossas of ̂  Agency will be promptly M-All I 
-aged 
at his
Mn)-sville, Feb. Ifi. I847.JOS. F. BRODWCK.
gA^M^SEED.-A few bushel, for
asoe Bacon Hams,
">"30 J. >. DOBYNS 4 Co.
T am paying Cash for Hemp. 
V-i..e.Feb34,,847
Now Gooda
~W ^ 0“f Spring and Summer
\\ our customer,
arul Ihe public generally to give us a call, as weV V BioiK. a.iu raspet__..^ ... ............. ...... „„ni v _
M.3V,iil«,Ky.
KustplirHIIll.




marJ!' OOBUHN, RF.EDER & HUSTON'.'?
/’CLOVER SEED, for sale by
v.i.«cKETr.
IntnuMiti, fa>„ ai~
A MPUTATINGInstnunentsin mohoganvenso: 
Abdominal Supporters nml Cliascfs J-Ive in- 
Birumenls in moroct-o case*: Silver itud Rnw* 
epriiijr, .^lericnu niid Genuiui kmcol.--: A tner- 
ican and German Scarilicalors; Gumclaslic uml 
Flexiblo inetnl Cathelcr*; Doiitists Fnn'ops and
u.,11-.. ___■- r....__* . - *.......................reV. fiuo and cmnii........
roexet cases 3, 3 and 4 fohl: Eratis' Thumb 
Luncets, common do: Cupping Glasses; Phvsi- 
" ■ • htis Mewl and Gla.<wfiy
. IV.VJU.U lUCim ..
Bex-aiow; HuB# Tnissc 
P ck Cas  2
ly ii i a cuppi 
cians Scales and weig  
inges. Foraale low-Dy
J. W. JOHNSTON, & SOX.
33 : I 3fl
£“|S
•r. D, P, Ogiien, R. " Pu”J-? t. W. Ludlow. 
James Orowfi, O. Dushncll C F IJtwIbW
y.2‘'ir4J,’'J*.5SS:;
Mm, H. Aspinwnl.
.T. D. P, OODIBtf. Presalent,
A. M. .MERCHANT, Vice-President 
Lawi* BaxTox. ?ecte!tiT.
I’li-x* Fiaixsx, Actuarv.
Coax. B. Boeaar. .M, D. 5 St Mark's Place.
ired toeirL-ct Insurance on the live
Feb.“ll, 1847,
fflaw am.
JUST Received from the Manufaeloriet: 
U 10 &.XCS Flntcd, Foster Tumblers,
10 “ J Gallon Jurs,
5
' "■ ...................................................................................................................................................................
<‘enm» awA •> * >
:E gram ASfD TIMOTHV 
8EI!1>.
sole;i20FS’“^srg£rt
a!'m!*’j^'UABT.MajwviUe. Feh 24. 1847
SALT.
50Q Kimnwha^tt for sale,
Maynrnie, Feb2t,l8l7 ^
AL&G, AIolassesCanSjLamcms forCandles 
and Oil; Funnels; Tincl. Bottles, Salt Alouth; 
’‘■•'pplo Glasses; Gradnaio Measures; Lamp 
imneys, See., wiU be sold remarkably low
J. W. JOHNSTON, & SON.
r - --•;i;'Kp»''^vi .vix.iwi i ui s
Above Compiuiy. Slave* also insured for one 
m any number i>f yvaw. PamphJett of the
Docl. Moses Ad.imsox, SMien! Ezammtrwa... irilT.K'.r





ig leased the above pfllHE undersigned havin rop
X erly in Waihinron. Kv., formerly occupied 
by H. G. ,Muiick,D prepared tn accommodate the 
MveUiag public with old fashioned hospitali 
Februuy.00.1847. DAVID WidaviB wood.
MdBonbimVUikar.
brands. For sale by
rOYNTZ A PEARCE.
GUN BARRELS.
ISO Gim Barrels just received- 
sizes.
'-'-re- “* '-m .*1.
co e and ece. ’
_ njUT SE-4T0N Si SHARPE.
.sntmroRsoDs wstas—ivi
will keep consiamly on -hand throughout the 
season,all lands of syrups for Soda Fountaiai 
lofthebestsusar, sudfiI brsaleai;manuiBciureaot Uie best susa lbr l  
Cincinnati price.- addbe cairiage,
apl4 J. W.JOHNSTON,*SON.
' Tobosaar
TTTE bare, in connwtioo 
V T 17 and Foundry, about 
' "ohogany coal, which wc
1 with ewriou  ̂facto 
a 6.DOO butbels of tba
best Y o id  wiU nell at a 
able price. [apl2(ms] J. & B. JACOBS.
COBURN. REEDER & HUSTON.
N9tiea~-TaUeriar.
J -f-l JOHNSU.N, having opened a shop on Market 
Xja St, 4 few door* from Front, tendeisbi* ler. 
vice* lotboM who draiie nest and fo^iouable doth- 
ling, ni* prici-s will hereanonaUc.
April 13. 1S47. !!'
. oiicc of old 
once to a la  ̂class of con-l i
-.i-uiit of Ihu 
• tlie company 
i'ciuenui with
................. .. ii t iv sasim bf«To!!‘percent thereof shall
,1k- V^Tu umc, iLH their properties iw ritrimis. bo giv^ft, fonl.oremdnimr' 4“u wr'cwt" ™
Iboi 0*0 0 ------------------------------------------- .. . . .weU-emm,.h.afterToTtt7sk'r^^
mtercst. The inior..*. ,0 »_____i.r..... .
thoyi..,.«u:k"3is2r“?fU^“:^ TavsnoticetTK
to annual piofils of
Below will bo found Lieut. Hunter*# ile- 
feneeagaiuei the chaigee preferred #gRinsl 
him by Com. Perry, coinnanding n#?al 
force of the V. R. in the «ulf of Mexico.
It will be rccolloctc-d that I.inii. lluoter, 
with tlu! steamer Hcootge, look Alvarado 
andFhicoTalpaiu before Coiu.Coiinor could 
gel to the former, when it is ehaigcd that he 
was oidemi te await- the C<
. Prf$iil to action.ftiiUiU and GetUlemrit of the 
lh>url: 1 wilt not trouble you witli um.eec#-
#ary verbiage, but proc^ nt onvo to llie 
point .My orders were, (as stated in the 
1st spec, ltd charge) to report to Captain 
Brccsc,and toassisi inblockadiiw Alvarado. 
1 did not consider them (can they bo fairly 
conaideredf) as forbidding me to annoy the 
enemy in eveij- way in my power, as modi­
fying in the slightest degree the general du­
ly of every oOiccr haring a miiiiitry com- 
BUtHl hi lime of war, lomoleat and cripple 
theeiicmy in every possible way. On the 
evening of dic30tli M.irch, being suflicicni*
■Is just participation in tins alTair that arm ol 
the semce which in the progressof this war. 
has acquired for itself and for theli ic i ctl l  country, 
SO much honor and ^y. Nothing could 
be ferlherfrommy inieiiiions—1 kr-------- -
‘"btr, ■
anted by none the claims of neighbor­
hood—overleaped all distances, physical 
and moral, aud fed tliat ’, ,_____  gratui-
toosly for months. These lacis may ' 
from llic peciiliariiy of the
hie or two matters remsin to be touched 
upon. 1 am charged in die two 1st spi 
the 1st charge, with arrogating to niyse] 
powers of commandcr-in-chief.ia signing ar­
ticles of capitulation. Sic., although awsroof 
h of the commander-
I the t  compliment paid 
to ourselves, but as exalung the character of
hum we are so deeply indebted, it 
indulges our gmlclul teeliogs to inlerniinglo 
them with the expression of
Still we do bcUevU-uiid irpla^ei^u# to be- 
hero—that the condition of our unforiu-
in-eliirf. In regard to the first, my error 
was one of simple ignorance. I kno v 1 had
nate country does cxcilo some peculiar syr 
among your peoidc. Of this v
of these places, and 
meant of course to iiniid tlieiu over to the 
first senior olGcer that might approach; butn i in m s| 
I hod not the remotest idea ofe.x 
of the jiowers of c isingaiiy
norther, i stood ofi' and
with a strong brceic and rougl
close in t 
the forts, 
two
. and again opened upon 
Shortly aflerw-ards I discoveriil 
tlic beach, lidding
while flag, aid a boat crossing die bar at tho 
.................... 'oughiitame time. 'I’liis boat brougl i me an olTi-r 
on the part of the aiitlioritics to surrciidcr 
tho city. Permit me here to observe, Mr. 
President, that as there arc two sides to
r |>crhaps 1 should say, had reason 
c, that die coRimamIct*in-chicr wouldknew,to believe, ________ _
arrive in a short time; hut I did not kmiw 
when, and still less did 1 know that ho was 
nearer Ilian \’era Crux.
in iheamlspccificationofdioaudcliaigc, 
I am cliaiged widi liaving disobeyed an or 
to call at a specified time at the com- 
mander-nw?liief’s (|uartors.
fientlemen, I was so absorbed by ihcdif- 
fieuiiics that surrounded me, that his order
evidence in the unparal.dcd extent of 
the cmsrt# DOW being made in its behalf 
over the surface of your repuhlie, aud 
the unprecedented conduct of your govern- 
a sparing siilps of war for our 
at 0 moment wlieo die whole lesoitrm
railed into exertion, bolli 
.... ---.forthe prosecution of the 
liosiiliiics in which you arc engag^.
“Tliat die people of Ireland should be 
so ollen exhihiicd to '
0«s. Tarim*. Itorjonal 
A “f^lfwJtnt of die Philad. I^or,
^0 4ic old General inaU
silling, stand­
ing, and snoring—on and off parade, and 
dial all die likeness of liiin yet published.
ricaturcB. Hu adds:
“Tlie General is nolover S feet 7 or S 
inches higli, is stout, and inclines to corpu­
lency, wmid weigh, 1 should think, 
lbs., and die roost proiuinei
to me to report myself, entirely escaped my 
,1.: lamcexnise,
!)ul It has at least die merit of inith. But, 
Mr. President, none of us are entirely free 
rroin occasional acts of fo^tfulness; die 
e in his tesliroo-
the world as mendi- 
Mnls, reiving the cliarity of other nations, 
IS deeply humiliating to us, so that the 
plcMure of rendering you our llianks is 
dasheil with gloomy and melancholy fuel­
ing. Jo return thanks gracefully for favors 
which, while they liless tlie giver, must in 
some degree humiliate the receiver, ia no 
easy task—ni
to everj- affair of the kinJ. Alvarado 
now in our possession; but let us suppose 
that it was not to be: that we liad been foil- 
ed a third lime in our efforts to take it.— 
What would have been nty posidoii, I say, 
if I, liaving refused die offer of the town 
when the authorities were readv to yield it 
—the American forces had been a third 
baffled in their aitcmpls to capture itj 
President, the wwst that can now befa.. - -......... ........n no  befall me.
IS a Inflo to die infamy and disgrace which 
would have remaiued attached to my name, 
perhaps, long after I waa in the grave.
If you, Mr. President, (or any member 
of this honorable Court.) will fuucy your­
self m my place when the offer of canitu- 
hitio'* __ I ________  '
ny yesterday, 
say that the c
E'
made S iiiiaiake, and I must 
cc with which I leave
in his bauds lias been inereasedby 
Isumc manner in which he correct­
ed his error wlicn reminded ofiu 
Mr. President and gemlemen ofiho Court, 
1 have been much mortified and excited by 
that * *
. . 
lor will you exact from 
misery, its perfect cxcnilion. But if it 
could bo easy in any case—it wouJ-J be easy 
in the present. Your manner and your 
words have been as kindly sympathetic as 
your acts have been open-handM and lib-
......- —______ proiuinenl thing
bout him ia an unusual shortness of legs. 
When he is setting he looks like a taU m .. 
—not so when standing. His face ia inlei- 
ligcnt, nnd is usually lit up with a benevo­
lent smile, ” ■ ■ “PHo is iu the hnbil, when spenk- 
ly one, of parliidly closing the left 
is hair is grey and gvixzly. In one 
word geniiemcn. if you can imagine a plain, 
old Peimsylvania fanner, who has a farm 




irc-a-fig kind of an old roim—yon have 
lid Zack" belbre you. One word now“ol
to the Prcaidenry. 
“When the army la 
atamoroB, a .Mr. Remdcr. (I ihiiik.) from 
to distribute medals
If llierc a
, , - ----------fed pleai
mg and acknowledging an obligati 
eharacler, that country, sir, would 
sir. II
I have aimed at nothing but the glory 
of my coiintr)—the honor and dignity of 
the service to which I heloiig. I leave my 
case witJi perfect confidence in your hands. 
C. G. HUNTER, Lieut. Comdg.
bti ii readied mo, I iliiuk you 
ceiye eliat it placed me in a diliicull, a most
cmbarratsiiig position—one that might liavu 
got a much more experienced officer than 
myself into trouble. I had to decide upon 
tlie disobeying of my orders on the one 
hand, and the possible conscqucnecs which 
my refusal to take such a rcspuasibiliiv 
niulit lead to on tlio oilier. I had to dJ. 
cule between two
FiDaingsaod wnlenceofihe Coarf.
The first specification of tho first 
proven. The second 
first chnige proven. T 
of ilie first chaigc provi
Ami Ihcaccuscd guilty of the first cha^.
It charge 
n of the
Tho first soccification oflhesccond uhaige 
. of the accused not having reported 
himself m person to Captain Samuel 8.
to present personal safety, and llic possibil­
ity of- future infamy; the other to some per- 
•ooal risk, perhaps, but by which ihchonoi 
of the navy and my Iionor. at least, wen 
safe. I Iiavc staled thus tlie view which I 
look of my position, and Uie motives on 
winch my actions were fouiulc.1, ' 
ly, Mr. President, that unde: .
d hare taken
liar view of your position; but I think I mov 
say without tJic danger of dissent, here ' 
elsewhere, that taking the same view 1 d.... 
that you, or any otlicr member of liiis hon­
orable court would liavc done just what I 
did. My summons for the surrender of the 
city of “Alvarado," was not made until iliu
proven,
i self . . ^_______ _____
Breese, according to his orders; but proven 
dial die aecused entered die harbor of Alva­
rado, instead of assisting in blockading that 
port 
'I’lie scci
. - —.... j bo yours.
Ymi will believe, that our present grali- 
tnde is deep-felt and abiding, and is meas­
ured not so mucli by the extent of die ben­
efit conferred on our people, as by the flat­
ting good will evinced in canferriDg it 
“Toyon, sir, personally, for the prompt- 
!si with whicli you sanctioned the act of 
die l-egislature, and the wonderful rapidity, 
of your nation, witli which
Palo Alto, Ace. It is reported that while 
there, Mr. R. iiifurnicd “old Zack*’ that he
iiad been nominated by some persona 
New York fur the Presidency. The - 
Gcncrars reply was cliaracicrislic. “Mr.
Faux Tahhco.-TIh) schooner Florenea 
arrived at New Orieaiise from Tampico on 
the 14th inst She brought all of the Lou­
isiana rc^iieiit of volunteers but no news. 
Tho New Orleans Commercial 'I'iroes pub- 
lislics die following letter;
TAxrieo, Mexico, M.ny 0 1847.
GRKTi.i:MeN: A mail waa received here 
yesterday from the city of Mexico. I have




the interior, since the fall of Vera Cruz and 
the balde of Cent, Gordo, havo become ful- 
y aroused as to llieir situation. Tliey 
lying to arms in every direction, and are de- 
ermined to dispute with us every inch of 
ground. The prcscDl G
slreiiing every nerve to carry on the 
with renewed vigor; among oilier move- 
mciila It IS making ia the greniiiig of a cap­
tain’s commission to any person who may- 
raise a company of 29 mounted men, wli^ 
Iwsidcs their regular pay, are cnlidcd to alt 
the plunder dicy can take from the Aiacri-
If tile above Blalcineiils be correct, ami 
you will bear in mind ilint I obtained them 
from a Mexican, then has the guerrilla war­
fare eonimcnccd in earnest. They may 
us for a while, but ulliiiialoiy tin, 
of this line coimiry «/i(///be ours—3:
Reeder, I don’t want it—I liave no other or 
higher ambition than to rumuin nt tho h 
of my noble little army. 1 have always 
• dfanli
you had it carried into execution, wc lender 
our warmest acknowledgments—aud 
pectfully beg •
gratitude, which shall.. 
our licarts, or those of
“JOHN GRAY, Ch'n.
, and llic 
expressio 
r be effaced from 
eliildrcna’ chil-
cliarifc proven, and the accused guilty of the 
reeond charge. Tlio Court, then, upon due 
ronounce the following sen­
tence;
That die accused, Lieut. Charles G. Hun­
ter. United States Navy, be dismissed from 
llic United States Home Squadron, and re- 
----- ’-'bythccf ....................
reprimand is b 
of every vcssi'l be read on the quanerdccl . VC8B<-1 of the squadron, in the pro 
scnce of the officers and crews.
The almye is a tree copy of the proceed- 
.ngsoflhc Court, (si™^.)
AN, Judge
capitulation, I thoiiglit 
when it becomes iiccc
 alil die 
to sign tlie articles of
J. BRY  ^ Advocate.
Fran tht Uniat.
llovpome of Dublin to Amerienn Charitf. 
The following are the proceedinirs of
I eco es necessary to use strong 
moarurcs and strong language.
Upon the rccejition of 'ihat summons, 
•toy signed die articles, and in the nan 
the United States of America, I took 
” and its liesession of “Alvarado" j l  pos- indeiicies.
le evening previous, the garrison had
MUisp.ll,c.e,.i.|,,,pi|,„i .nd h.ri..l 
thcir guns, placed a large quaritity of gov-
crnmenl properly, clriefly munitions of 
on board of several sm:dl vessels, and were
in the direction of
e city of “na-co-Talpam." I foUowcd, 
aa I concciycd it to be my duly, nnd caplur- 
cd one of them loaded with anus, Ac., that 
got ashore, and hunted her to prevent her
scU led me to the city of “Fla-eoTalpnin, 
where I arrived about two o'doi-k in il 
morniDg; trusting to die suddeiiess of the at-
tok, I ordered the junta to assemble, and 
dem-anded within thirty inLnulcs an entire 
■ml unconditional surrender, aud niy dc 
■ )iitcnd,.\lr.
I and neces- 
•ary eonsequonec, (not however, furscen by 
me.) when I first accepted their offer to sur- 
nnder. I conteml that my error coDsisied 
in the original diKbedicnco of my orders,
(wliich from wlial 1 have since learned I 
gret.) and that what I did afterwards, 11 
in a great measure obliged lodo.
Know]ing that several a- mil vessels of the 
. ■ laden with mi. 
williia my leach, could 




Alva-mg, from the conduct of the enemy at l 
dial a panic prevailed among ihem. and 
Ibat there was a prospeet of . 
manded the imracdiaic and
special meedng of the corporation" of tlie 
city of dublin, held at llie City Assembly 
House, on tlie 24ih ult, the Lord Mayor of 
the city presiding:
ADDRESS TO TUX AXERIOAX PEOPLE.
Doctor Gray, after some prefatory obser­
vations, sail! he had been requested by the 
the laj
l)r. Gray then moved that the address be 
adopted, that llic Right lion, the Iron! May­
or be instructed to sign il, and that the city 
sea] be attached to it wlicn engrossed Ibr
Alderman Keshan, the late Imrd Mayor 
seconded the molinii in a neat and appropri­
ate speech, wlicn it was imauimously adop­
ted.
consiucrcLi mj sen  iioncsi man—my iiei 
hors so consitlcr me—but were I to accept a 
M-soiis who would
every thing
they said of Gciieni!
Cicn. Di Vezn.
Tlic Courrier des Elult UnU rontoins a 
paragraph in relation to this distinguished 
Mexican General, which seems to verifv 
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^ thicaiiJ iwofRiiH llnsaic*;
-Mexican ports went iiit) operation hero on . l.m.r i.nr.lc...'i raoiare i...
die 1st insiant. There is a great field open j®'"'“ W. w „iil 
here :md in other*Mcxieans ports, now in '1* atimiiM »r' e
of the Americans, for office-seek­
ers, and I think that Prcsiilcnl Folk has 
lo rid himself of
Iwiig about llic Whilesome of those 
House.
Anolhcr^ ,rre.l wra 
dm. ..go, ,11.1,0 
ond
o..lod o., ll.e Sm Lni, Poio.i mod, .boo.
miles from this place, iiavc been cngng«l. 
lor soinctime past, in preventing traders and 
rtittle from coming into this place. •J’liesc
Who hail rca-l , lc 
Ami swore the ncrlil. a. Iw ci.ld nrr.vr. 
Was ,na.lc of tiidiliua mid of lov.-."
For, according lo this aulhorilv, it would 
ippear, that the “ •
France,
The Paris DL-tiatsofSfitli Ap 
an important telegraphic dcspai
giers, according to which the gre ..............
range of Kabylia or Jurjura had made sub-
Jutary to 
with themission and hccomp subject and iribui France. According lo ifiu treaty 
moimtaiiiccrs iliey ciigjigc lo bring tribute 
twice a year to Al^^crs. No enemy ofFranuc 
will be received in the mountains. All Eu­
ropeans shidibe allowed lo travel without be­
ing molested, die roads being kept free and 
secure.
On the other lianJ, the Governor General 
engages that so long as these conditions are 
obseiretl, no French troops siiali be marched 
into the country. This vast country forms
ICO, waa himself subdued by one of our 
equally irresistible countrywomen.
Says the “Courrier,” speaking of the 
ptured Mexican Generals, “Among ' 
was Gen. La Vega, wlio doubtless callii 
mind his previ
facts were laid before f!ol. Gales wiio 
mediately despatched Capt. Wyac with a 
detachment of troops to arrest liim. Tlic 
Lapiain caught tJie gentlemen mid brouiflu 
him, with four couiicitmen, to town, where 
they are now in confinement.
Capt. Aiken, of company, I, Louisiana 
yolumnora,is now being tried' by cotirt-mar- 
sixteen charges.tial on SI
The “Union in speaking or lire fiiot «1>.i 
c church in .V • '
furnish funds for
. IS captivity, appcarcil de- 
lightetl to return to the Untied Stales, and 
chatted quite gmly witli Gen. Scott the
“If a certain chronicle is to he belie 
which wc iiavc reason to think is predi 
ed on good Information, Gen. La Vi^ goes 
to New Orleans to recommence u pleasant, 
sweet romanuc. which his release and reliin* 
Mexico had inicrruplcd, and the denoue-
coiichision of the war. This is the exiila- 
icli henation of the resignation with wlii ii' 
meets ins new capuvity.”—Cour.
comniiiicc appointed
prepare an address to the American people, 
addr- ' '
st meeting to 
, l i l ,
to submit tlic following ess for the ap­
probation of the council:
7b the Preiidenl oj the United Slalei: 
Wc, the Lord Mayor, Aldermen, 
and Burgesses of thc'corporution of the city 
of Dublin beg leave to tender lo you. and 
through you to the '
legislature of the United Slates, our deep 
............................... * for the prompt
•rosily with whichgene t ll 
disposal of y< you placed volcnt citizens the
national sliips, tJie Jamestown and Macedo­
nian, fur the purpose of conveying to our 
famishing countrymen the supplies of food 
furnished by the liberality of the noble-licar- 
tej people of your repuWic.
“To you, sir, as die head of a State whicli 
is foreign to the power to which it is our fete 
nee, obvious motives of deli­
cacy prevent us from expressing the emo- 
>1 wir18 suggested by i contrast hich here 
Of that con-
trust it was not your iiiiemion to make anv 
................ and we will not further allude
.but no motives need prevent us. as 
Inshraeii. who never can consider your na-
I*oiTL.\R Entiicsias*.—Colonel May be­
ing al tho Ortcaua theatre last evening, in 
company with General Lewis, and several 
of the audience recognising him, his name, 
m a few minutes after liis entrance, rcsound- 
i  m  t , mi  t t  f  ed from every part of the house. Over- 
mangle of whicli die base extends from whelmed with so cnlhusiastic a dcmonslra- 
Dellys to Bougie, upon the Mediterranean, lion. lieallcmDt. '
. i
Mexico lias volunteered lo 
•ho war. says:— 
it may become
the
' li  carry c 
“In lliia aspect of llic case, it   
matter of grave consideration, if the church 
oiitmucs to oppose a peace and furnisli the
a awnmrnt of ICxinret, to, PerfumervAlso, aiof ' ...... .............
o conic ojiil fL-0 lor tlieiiu.rlm.
. WM. R. WOOD,
V«w Goods! Vew O0»d>![ ’
T C.IIJ'IN IB uKiiiii in the m-eiiii of frwk 
J . Cuodi! ia liUliuc. uiakinghisBtockromidelc 
arhrtcs b,i rccvrcL he , ’
IlF:^,a«ipcA*nirfc
iO qiulili.-.;I’aJmPaper ,to. of VIMeet
Briltanin Tin fielt.;
CJolH Watchre.
SwonlH, I'limia. and K|«iulcti«; 
l'I«l«l ware: !
A hamlwme uwrtmnit of Silver SpiK.i 
Tiiscllicr widi a linndnotne .lock of Jew
of tlio church i immense rcvcuucs Mexico slmll- lie left i 
bo ajiplied
sustain the war against us—wJieihcrjusticc 
and policy do not equally dictate that ihcv 
should at least be scc|ueslered durii^ ih'e 
continuance of the n-ar as a Icgitnalc means 
of eutliug off the enemy's supplisc."
Wc ihouglit it would come to this in the 
end. From seqiiestraiioii of tlio ruvenu 
of the chnrch, it is but one step to the spoil 
lion of the gold and silver shrines and holy 
vcsscls o1 tho church odificcs.-Grecdv eyes 
have already been turned upon their rich 
But it will be a dangci
IxoB Safei.
HAVE linn apjitnmcJ agent for tl.r sale <ri 
_ SlnckIerk Cos. reicbralnl 1‘hu nix 
Mil«. wliicli arc llic Imu ni.uiuractuml in ll,., \V„,
nisi the mily oiic« that slo>id die tot
- Pittuliurgli. ;Jlie bn,,fc, of M«5T.. J.y„n. Sb.,rtialdiegri
At Co. wcreln this make'nf MfreTiiri’wire uoinji 
->1. and their houtc was entirely comumnl. T 
ibove safe* arc of wnrrantnl IHlI.biirBh nisnuTi 
ure. and ore now offered Ibr sale in this i 
Knclnry prices with freight artdnl.
J. II.
a mvkrt II
the top beingii c it -Mediterthe Sclif, Bougie, and Gi^Ui;
Ihe nalurd^ ports of the Setif are now tna 
shefrom die blockade in which they vrere ......
for fifteen years. *I’he Jurjura 'is said lo bo 
nch in iron mines, which will henceforth be 
opened to French engineers. BouMazahad
arrived in Toulon uTeustodyofCapi.'Rieh' 
ard, wlio was on iiis way to Paris with his 
prisoner.
A petition for the immediate aboli 
ivery in die French colonics, bearing II,-
li , he attempted to wididraw, but waa pre- 
vcnlod by those near him; and, ou returning 
to resume his seat in tlic parqueltc. the house 
vvaa filled widi vociferous cheering; the b- 
dies, waving llicir handkerchiefs, showered 
bouquets upon him, and even the leader of 
the orchestra, forgetting his duties in his de­
sire to betiold die gallant soldier, turned 
from the stage aud stnick upon his violin, 
“Hail Columbia.” It was several 
before his house
to a debate so animated that, contrary lo 
custom, it was adjourned. The supporters
of the petition brought forwartl irresistibio 
that ihelaw of 1849. fortheproofs to show that.... 
gradual aboiidon of slavery, had been uttor- 
fy defeated by the colonial planters and cd- 
loniid authorities, who, so far from adopting 
e .spirit of the French Legislature, had
ire is se returned iisattcmionto the
performance.—/’icflytf/ie o/ A/oy 18,
Departxext or State,
Washington, May 81, 1847. 
Information has been received at diis De-
irartment, from the Cliatge d’Affaira of the 
Uniied States at Copenhagen, (Denmark.) 
ffiahon the 26d. of April last, Danish 
lajesty issued an 
itporldi
to take, lo arouse, by wlial will be iinivcrs- 
Jly ™.ifc,e,l ilmusho., Me,is„.
ofblaspcm ..............................
of the cfiiii die blind faQiicisinc people—Bujiilo Com ^dv.
ccived, on the lOdi 
t of Stale, from theInfonnalion ___inst. at tlic DeparUiicnt
Uniied States consulate at New Zuland, o? 
the arrival at the Bay of Islands of the 
American whale ship “Alrri,” of New Lon- 
don,Connecdcui.Nathaniel .Middleton, mas-
. with 2,500 barrels of whale ouVand M 
n oil, with the officers .md crew of the
Il whale ship “DelphoH" of----------.
usetls, wliicli vessel was wrecked 
f four mUcs from Palmerston’s Isl-Massacli setion a reef______________
anti, Somli Pacific, about 1 o’clock A. .M. 
on die nigiit of the 2Tili October, 1840.— 
The officers and crew were left destitute, iho 
vcMcls having foundered in fifteen miunlcs, 
■ffuth. Union.
■VUKf'*:M'><>OVh; P reccivmi lliii mnniing.
repealing all 
y descriptionlulies on grits, and ever
oi meal or flour; all duties on inward bound 
Tcssela. laden witli breadsluffs.
slavro. Two cases of murder, thoughbough ex- 
forwhicli
tioD as alien to our hearts o:
expressing onr satisfacdon that the 
inont ol a free people, who have 
afl-orded a hospitable refuge lo our expatri­
ated countrymen, should have set to the na­
tions of the world die noble
c govern- 
; so long




these two acts folbwed as a necessary con-
mueace to my first disobevanec of orders. 
Of the mouves dial led to that step, I have 
made an honcsicxposidon to the Court, and
want of experience in sucli mailers, as aomu 
ptUialMO of my faiill.—I regret my error, 
apart from the tronble it has brought upon 
me. 1 regret it, because it has given offence 
« 0., comm.„J,,.i0H.hi.r, (f .pgik rmm 
mmor only-  ̂I have no certain knowledge 
of the foci.) aa I hare heard there was an un-
and thee 
there was lo be a If general ashore, t
iiling the private
ens by giving its n i o convey 
lod to a disunl  unhappy 
position gives them no national equivalent 
to return, but must leare tho generous do­
nors lo be rewarded by the approval of their
that this is not die 
-nrst occasion on which the generous sympa- 
diics of American citizens have out-poured
•k-------|,.g, liberal supplies for famishing
dcs in thU Old World. We know
that many years ago, with 
humanity, similar, if not 
to that which now so nobly agitates your 
COUWO-. yoot cidzens fed the people of im- 
•" * ow, that il
equal in amount.
.. Iihnd,; when
the Old World was torpid lo the suffering of 
who were perishing within—------- —» —..V „v.w lo.iiatnitu v.uiJll
die perpetrator had only fifteen days’ impris-
The Minister of Marine opposed Iho mo­
tion. The leadingopposilion journals zeal- 
ously advocate immediate eraancipation, and 






. . ------- Mexico, viz. (he Flag
at Malamoros, Sendnel at Tampico, Eagle, 
at Vera Cruz, Chronicle at do. Star at Jalapa, 
(New Leon,; California
her, two are in llie Department of Tamauli- 
pos, one in that of New Leon, three in that 
of Vera Cruz, and two in California.
*1116 Union says it “ has seen with somk 
SURPRISE, and with nolitde REGRET, 
the movement which has recendy been------
made in the Senate of Louisiana by Mr 
Robert Carter Nicholas, formerly a Senatoi 
of the United States,’’ in rcladon to Gen 
Taylor. The “surprise’’ and “regret." ol 
in may probably bo heightened 
people of Louisiana take up 
rosoludonofMr. Nicholas. !,
ungrouod,] and ail ship-clearing lew on in­
ward bound vessels, having
fourth of the cargo in
....... been publiBhod
th« dutchies of Slcswiek and
There ordii: to comimic in force 
r next—W’«Amg.
Dowkiko. • is said that 
c Pcnnsylvo-Mr. Downing, the suder of the 
nia Regiment, and fromthis <
•8,300. which waa stolen from him in____
ofihc rascal,
is eity, having lost 
' ’li i M,
ana einpioyea two Mexican guid 
in seeiinng die thief. 'Phe guides discovered 
the diief, and then laid violent hands upon 
the money, albr which, in the style of tnie 
Mexican perfidy, they turned
Do».u.g f‘o lh.;.uilK,,iii.. „7ii Amnic.n
m the Mexican camo. Mr. D.. itspy in di i  p. .  . iV 
said, was arrested and sent to Mexico.
___ Pittsburg Gazette.
It is painful, says a'ic^ni print, to in 
what hombic work many writers make 
quoting from well known authors. An 
had
«• in use. I’eraoiis ,9 wishing to purchase cook 
u-oulJ do «ell to call and examine the arti- 




KI.Kl is now rcrdviiisoliiisSloie, 
a larknis luol Ic.Uiid slock 
s line, amuussi v 
lion Jen s >ii|*r Ilk. and
lui srlide;. ........-)d lisd (a-smi/T-s;idU-y & Sill's |iUiiiilo.aU-auli:ul
le skin unci tweed Cus.ii
desiiiiigne-Jt and l.-i-iiioUDbie clolliiii-.
lAXTilA Fine Window Ulasi.bbyHi, toby |-,i,
Jp by I L 11 iiy li, 12 by^^.r l,y it. ij by
ap20 ..............
N. a I will otiler any odd *i« of glass fur »ajr 




p23 COBl-RS, REEDEK & HrSTON.
ele befo . _ ^ ^___ ______ _
the above etovo iind not plcusi-d! cuu returii the 
WBie <uid have their money rcfiinde,l. For wile only
at ll«ke& .Mo.Hly'e, Wall st. Maysville.
A fail supply of llic diOereiii size* next week, j 
CmciiuiaU prices, mylltoo
OIdJna Oofte.-Jo -u r»vi
coffee, received per Koliert .Morris.
JP?______________ PDYNTX A PEARt’E.
Found.
iV which the owner can bare “ idretiQ^‘IS!i
PnbUe HoUeo.
rpHE Undereigned hereby nolify'und fonremall 
I lho« concerned, that they will consider any 
hontingorihoouiig. witli gunsor dogs, or both, or 
lisluD?,by flight or day, upon their re»iiective farm..f hi ?,l n nis] c  
Matrespass, and enforce their li«i.l remedy, re«rd- 
less of pertons, aa they know of no otlier courre cal- 
f uiated to prei cnt ininisron, save a gnierof prohibi-
-JOSEPH forma.n!
0ED4R,
4 HOUSE fi.U 10 hands Ugh. large an.1 line 
,/i, fi rm, a deep mahogany Uiv; he was raised in 
llamilt-n comity, Ohio: he is ol Itic Colar .l-ick 
nmjcrly of .Mason comity. To cum inre thoee that 
1-i.h to raise stock, that he brecis finfly, 1 hme 
lUfchased four of his volts, rising three %eoi* old. 
before they were handled; I liavo hnike two nfihem 
0 liaracss. they Work kindly. Genll«ni de-iram
if raisirigi.'ood stork willdowril bvdliingM iny 
n nine miles from May»i illc, m-ar ihe tiinipike 
ling lo FlcmiUKsburs, where Ihe liotse and rolb
d the R e wilt be fin dbihri,
best colt of his Betting, ^ jutjs
house, on Ihe first ........ .............. .........
where the ownen of cedu are irivitt-rf to allead 
DAVID LINDSAY.
premium for ibe 
appointed »l my 
rnrcmber.
IikdAMBdBiure-
J.AfK of larBeSlte, was sired by A. .Miller's 
lad). 1 bate raisedimportol duck, (since de ).
. ifmm him Idbaiiililiigh ai ' 
funned—lie will etund os aliovc; 
■pldoo
MDA WA
n now it, full....................




J. W. JyJLVSTO.N & SON.
acquamiance, m writing to us lately.
the Nicholas^whfoh
total ncgiecl; Iho
Focos in the Senate of the Stale 
Stranger things than these lisvc 
-Jllex. Gas.
—/Aleranf( /a.jJmima/.
-Come thou Goddess, fair and fire.
In heaven yclept Eupnrejnre."
It WM^thns^'*”’ ***
In Leaven y« erepl.
An officer in llio Mossacliuretts rwin.w,.., 
writing to the Boston post, says that cock-riting ii 
ached it M sre found ,of the enor­
mous size of two inches by bv netuM 
measorement—Aos




Gnlmproved Lou—Wc offer for salt- 
me of the most dcKirable lots for residence.-* 
tliu city of MBvsvillo, ihcv are situated on 










iM-SB hf chests G. G. Tea,
Ktlbscuelh do do 
et f  ^ imjioncn in New York, 
n wanamed of supcriorquali^-, e  ork,
& PEARCE.
SaddloT Bardwm ~
e^ martingale and halter rina? W.ca^^^ 
morocco skinj skirting. Tree^.'fic 
ftmp. at the Uardware house of "**
A. Hl’NTERfcPHiSTER,no. -.0. fro,,! .frnl. -.V,'-,, y g,
BftiMU Hoaiittnc.
TOST received, home*, bitts, hor.e shoe. ift« 
q| and loop collar buckle*, gag monw. 
pad iiook*. pad screws, pail end tooiis, UntlfS 




T OST receii-ed a choke lot of BaldwiB’* Pitiniiim 
Planes, consisting of Bench, Flooring.n't"
be sold Cheap at the Hardware House of „
ENUtN^^OOS&lioLEAN'vn-''...... .
Jut to 25.1 lbs. a superire artiele; hmid sn*l
hammer^ bellows, ro^^a/, Ues'rasp* of *11 
•les. Just rcreived tnd for sale st
HUNTER k PHIFTER ?-
opl-t .Vo. on. Front ilrat.
:
TM WEEKLY HERALD,
i. SFBIU nnHHKIlS. EDITBa. 
Maysvllle, May 26. 1841.
:? We piiWUli i!ie pwopdmga 
of Br.ickcu ot 
,-l I ill for llic piirpouc of
i. in i1i<< Di^Irict, to nomiiialp ;
jiJaic llirCoiisres*. ir it elioilIJ be a





•i S.-io!o I.mlse, of llielmli
,.r HU Frfl,i» «. •! lUn..
w ill rrlHirati’ tin' aimivcrea-y t: 
riy oil SauirJay llie Silt of June i:
'•I’lie HI iiililioriii" I.Oil!re». botll 
.....V.-fmiMllito. havc.lK-ru iciviti
r of ihi! OrciiT will ibubilrss Iw 
i- loam that iho Kcv. Mi
...........ihlK Ciiy, ni/l (Miver au aJilress.
Tilt' fsi-t alone will aJU areaiiy lo the iiiK: 
-t. nf tlif on-a'ioiu wiili who ha'
Ii.Li .mxATiox tx NawOnLEA.' 
lie INew Orleans Della, of iho leih iiwu, 
ives the follow ing aecounl of lliisbrilliani
alrah
'J'lie illuniinalion last night was bright, 
brilliant, and bi-nmiful, a glare of patriot- 
nil, u llanic of glory. It was nicani 
lanifcstatinn of revoking I'ur the signal 
ess of oiir arms in Mi sii o. and from the 
cartiiiess with wliidi it was l•arrk•d out, the 
iiicciiiy of the imeiiiioa of our citizens was 
ot to ho inislakrit. Front an early hour 
I tile day all business was sttssendikl, and 
le note of preparation for tlio evciiii.g’B il- 
iiiiinalion was everywhere obscrrable.-- 
I*eo|i]c were passing in hot haste lo and fro.
Crcip8.-_A recent ride lltrough several 
“wlioat raising” coumlei in TermsylvanM 
hw satisfied us that ono grc.it staple of oui 
State IS near y destroyed for ilte present 
year, tlcrlainly the fields - *' ■. i  t fiel s which 
ol produce more diait a third, or half 
the usual crop on such an amount of land, 
flic winter has been very severe upon an- 
1 sown grain, and wc learn from gentlo- 
wlio have licen though most of the 
iiics, tlntt the indications Ihcruiii arc not 
J favorable than in those lltrough 
ravelled. A friend from t)*'" Wes which
but not 1 prospect of a sliort crop in Oiiio, 0 the extent apprehended in "
laege I
lisU-nidiolhalgi'iitVi ddcl
tj/‘ Wc arr kindly pi'rmiltcd to make lli 
follnwliig rxi-ari ff-m a lelier received hy 
merchant in diis city fr<»‘' agents of ilic 
I'ftmsvli jiiia .nid tUdo Transportation Line 
.,( Piii'lnir!:. ■laK’d CUt May. M’e com­
mend it to the aiicntion of sliippcrs.
“ Wc well as all the transporiation lines, 
.are now very full of freighi, having alreaciy 
iii s:»r<' a month's work, and llic Hour ship­
pers. pusliiii? any quantity upon us at «2,0(l
' Dacon. U'baci nip, Sir.
-®1,0» p aro pay • 100 lbs 
r from
elii,
ly. The Si 
1 the act of ignition 
-hole
dtorily to hiirsi < 
not well gone doi 
■oniiiicm'cd; soo
ly i-nchaiitinciil. Nothing e-mhl exceed 
he brilliancy of the scene—iiollting could 
'urjiass its pictures,,uc nppcaranec. 'I'lic 
idewalks oi the principal streets presi 
I moving mass ol' iiuinau buings-tbc pave- 
iicnts were crowded with carriages and 
fiiuesirians. The whole wasa great |kiuo- 
aiiia of life, braiily, patriotism, ami anii 
inn. such as can only be seen when a great 
ity disgorges its dinsc population. All 
seemed as if an uppurtuiiily had been aflbrd- 
ed ihcin of evincing their loiig-siinpresscd 
adiniraiiou of the matchless here 
presn
onr common com
ii t li c lic uus, who, in 
liavc rcllccled such glory 
JUiitry, and they werede- 
it hy tlie most cnthuiinproTc 
? ileiiioiistraiious. ‘I’licrc seemed to be 
n iieighliors and rriends, be 
» of tl I street and those of tliat,;
lictiip carried not at risk of trii _
Mims wci. You will please not send 
anyilniig ihcrefurc that will need early shi]>- 
ini'ni. or ri'asnnablc prices, so long as the 
(lm:r trailc .•oiiiinnes in its uroseni slate, t 
which wc will adiiscyoQ.’'^
‘I’he first diect of such rates of transpoi
e will be to prevent ship- 
:s l^a-siwanl, to a constdcrablc cxtcin 
: they contimu,. The
will he the cmiiinuiiiiee of the present 
high mir.s (.irhccaksUilTsin Iviisiern roai 
13’A new volunteer company has recent­
ly hrcii tunned in Frankfort—'J'homas L 
rrimiwtrn. fppiain. A. (!. Cammack, 1st 
J.icut.-natil.
Ill coniplimenl lo the gallant Col. Wr 
McKee, this company is called llic “MeKiic
Cuards.''
G EX. Wool' 
The AiniTicat .\cC0l XT0F71in U.XTTLE.- AVIiig piiblislics extra 
ci'ivcd from (leii. M'ool, 
an accoiini ofllichaule 
At the eoQclu.iiun of it
^ Oni. .frolt h„:l o,t/^ It/l Orn. Ta^hr
eral Santa Aiiiia'/arniv would Jiavcbci" 
............ uhilsl for wa




At a nioiitcrii when no one dou!
thousan,] Mexican lancers w.............
er. ami «.mid have become our prisoners 
one of ilie Imliana volmiicer rcgiiuciils broki 
nii.I fled the field of battle, which relieved 
die .Me.xieaiis from their criticid position 
•iiid SI the same time, joined hy another col- 
uniii of lancers, boro down upon ns, am 
'•;iiiic nigh wresting from us our strong po- 
Miion. It required all the activilv and en­
ergy of Gen. Taylor and myself, us well as 
all the stair ofljevrs lo mniiilain our position. 
ForiunaU'ly. die Mississippi rcgiuieiu aud 
the artillery came up in time to restore ihi 
fortunes of the day. TJic
General, Taylor, a’howed himself equal toI i
trisis, and with the artillery mider 
mendoos fire repellei! the Mexican lancer.', 
hut not until they had killed and wounded 
many of the bravest and most gallrnt of oui 
little army.
We finally repiilseil llic Mexicans at all 
points, wltcii, under the darkness of the 
night, tlicy made good their retreat. Wc 
could not, however, pursue them, for every 
man. horse and mule, was worn down with 
fatigue. For tliree nights wc lay on onr 
arms, and tor more ihim Iwetilv-four honrs, 
we had hei-i, engagej with ilic enemy, and 
for sixte,.,, hours suhjcci to n coDlinnous 
and ireinemlous fi.„. Our position was a 
.n„d we made good «.c of it. 
b.iiiui .Anna IS rapidly retreating with his 
army, reduced to one half its original num­
bers, on San Luis Totosi; from focnce 
rci»ried he wxll procewl to Ncxivo. lo do- 
'ongress for not furnishing him
the occasion 
The New Urlcans l>clla,orthc IGih, has 
die fallowing on the market:
'I'HK Fast Week— The news brotighi 
the Ualcdunia of an advance at Liverpool, 
th ill cotton ami hreadstufis, has produced 
. cry marked clFect here, and occasioned a 
gencruladvanc'; in prices. TIte week’s mIus 
of flour amount to 35,000 bbis—rather 
more lliatt the rceuipis-priecs being firm ear­
ly in the week at 9(t,aiid since the news the 
rates liavc been 90 F.»J to 90 25 per bbl. 
for Ohio and Illinois hraiids. Of corn some 
100,000 bushels have been taken for ship-
. mce 5 to 8 cents per
huslitl. Wheal, loo has gone up 10 or 15 
■ ■ rate for pi 
Sales of 
t'otton has
75 cents for 
for yellow, an
t 
cents per bnslieli the closing t I' r 
Iviiiiia.—y'Af/.r. A’. Uatein.
The Denton (Caroline county, Md.) Jour­
nal of Sat,—'.............-
Wc have had some fine rains this week 
whieli have improved the looks of vcgola- 
• kind very much. Tliere isKill of cverj- i er
lot much wheat hilhis i 
vital there is looks well. If prices keep 
>p, larmeni must do a big business this yuai
far lilt lirrail.
lO .MltEn-lNUl.VURACKeNCOrX-TV. 
t a meeting of the eitizeus of Bracken 
Illy, held at Brookville on Monday, Mav 
2Aih. John Fee was called to the chair and 
R. J. llughy appointed Secrctarv.
Joseph Doniphan arose and explained ih 
object of the meeting, and at the close of hi 
remarks ofl'ered the following resolutions: 
Jlfiolecil, That the thanks ofihis meeting 
ire due to Generals Taylor and Scott, the 
ilKcers and soldiers, wliose brilliant achieve* 
iients at Buena Vista and Cerro Gordo, 
have shed a halo id" glory around the Amer- 
in arms as hisiiiig as lime itself.
Rooterd, Tlial we heartily approve of the 
lion of our sister Kbitcs, in nominating 
en. Zachary Taylor, as a suitable candi­
date for the Presidency iu 1818.
These being unanimously adopted, Mi
•8 ofpickliHl hams at 
ewets on the berth >
Liverpool and grain at lUd.
Pllll-.U>g:u*UIA .AIARKRT.
... , . Mav20.7P. .11.
Diitmg Urn whole fon-noon of to-day boldew 
■niour wore n.»..^,„g f,,, j bfund*
II ucsteni, lllll Iho sales were lo a verj' limit- 
od I-Xlcnl, hi U.C aliomoon they gave way a 
Imlc, imd buyerslookI.O(IObbls ar5«,75u J9,
'iuiis, QudcouMderablo sales are reported 
.0 been made, hut the iiaitk-iilursuro kept
H luirdly sui 
s aliove the iSSmurko)
It market opened ilifs III 
e iiii|uiry, iiiid sales to 
llevlcd Ilf prime s; 
market ii 
plible iibiany perrejili le ii atemciil in ihedemoii^ and 
tlie |>nee n:atdi«l ^•i,(lS, tlie nsurci;ntu sales 
ling lip toiho Imvo am.-uiit oFso.OOO budi- 
At the clo.-e some choice samples sold at
...---------- .rado in com has taken
milardircetioii. Now Vorkhas' 
not only lo .supply Itosloii and III 
kels. bill this ciir. Itiiliimorc. ar 
furtlicr south. VVilliin a week laqro purol 
• been made lliorc on aceouiilsofthc . .. 
inemioiHxl. To-duy we have receipt, 
thiU nnarter. Pnccs have advanced here 
—sales of white at $1.07, and 
Inquiry acibo.
ii a sin 
is leni called oi 
the Eastern mai 




Rrto/vcJ, That wc feel it to bo
to respoud lo the call of olhcrcounties 
('ongressinnal District, for holding a con 
lion for the purpose of nominating a si 
blc eandidnie to bear aloft the Whig bai
/frsoiccf/, Tliai this meeting upiwinl 
clve delegates lo attend this Convention, 
and that we suggest it to be lioldcn on the 
9tl> day of June next, in the city ofCuviiig-
Ijciiig 91 25 per bushels, 
week 1-JO.miO hushcl.
'J'he week's sides 
L-closing rates llj h 
lOiI middling. The 
uiisctilc-d.
arc tl,UUUbii]i 
a lit for middling 
market, liowcvcr,
I he schooner Odla, Capt. Ham, arrived 
cslcrday from Vera Cruz, having left early 
the morning of tlicOlli iiisl.—.the James
Day left on the .oth inst. AVc hav
arccly a uord of news by this arrival—# 
iihing in liict that might not have been 
brouglii by the Day. Tlie report which is 
iileions of the health of Vera t'niz 
li'ss favorable than we had hoped to hav 
There is a good deal of sickness there and 
it is increasing. ^julDe coses of fever ha 
occurred but all this was lo be expected 
Ibis season in so low a latitude.
The report still prevailed when the Ocllii 
left that a dcpuialiou had been sent dowi 
Scott to Oder him possession of the
Braolvfd. That Q. T. Brailford, F. 
Blades, John W. Brooks. Wm. Orr
. A. .Moore, Daniel Coleman, James 
"r. Wm. Burkett, Ji
John E. MeCane, James M. Lucas, and
Gen. John Fayi.............................
allcild said Cow lltiOR.
Rno/ced, That in iheevcntofMaj.Jno. 
F. Gaines reaching home in time for the 
present canvass, our delegates arc respect- 
fully requested to vole for him. but, should 
he not reach liontc, then we arc decidedly in
favor of nurfellow-counlyman,Wm. C. Mai*
shall, whom wc arc proud to rceognizc as
I the subj
brought by the Day.—A'. luhject tl
: deft.
rjf'Thc Ualliraore Puirioi of the 21st, 
!t.. after giving Uic stale of the Markets 
in that city adds:
‘It will be seen that flour has advanced 
I high point-higher ilian it has been for 
amber of years. AVheat ami com also 
nmand very liigh prices. Tlie small 
supply ami decreasing receipU of flour, to­
gether will. Uie very low rates of freigbis, 
and the fact that a iaige mimbcr of vessels 
arc now in port wailing for freiglii and com­
pelled to lake it, keep prices liiglier than 
they would probably otherwise be.”
' Mexico.-
le necessary means of carrying t
V1KUI.VIA.
The Fourth Dibtuct Settled.—A 
sreoiid meeting of the she 'ITs, held 
Monday last, the following result was 
mcl at: For Ibvixo (Whig) 331. for ] 
'ocK (Loco) 331. The latter, of com 
teu tlic ccrificatc, ami it is slated that Mr.
will contest his riglit to it.
The Hauvax District—The Lvncl 
Vir^rinian understands that Mr. Tbei 
Way wi'l nol contest the election ol Mi 
l iouRxov. whose majority is 60, instead of 
''rtf. as official'y reported—the votes at one 




A vague rumor existed 
'•"12. that Gon. Taylor 
1‘ il'fi .Mexicans, but «
m the city 
had had a balde 
were unable lo
any authentic s 
0 kind has taken place, it 
•ith some smaU dciaehmi1*1/. > * Bwiiic s t
•Iw* quarwr. roc
under r *>«*)•Gca. Taylor—.V. O. Com. Timti. OVi,
L.yter rnoH 
he New Orleans Fieayune, of the I5lh 
St., says:
A letter has been received in this cilvfrotn 
e city of Mexico, dated as late as the 30ili 
April. It is from an influential source. 
II that wc can learn of its contents is thai 
here is a large number of citizens of tlic 
ipiial, men of worth and tubstaucc. who 
e decided advocates of peace. But »bi>r. 
ifliience isiiiicrly overborne by the vi
and
l m
of the noisier populace, the military- 
political parties, whose cry is war. No 
opciily advocates peace, though many yeart
■ S- Or,R.Ti0ii. ».■ Y,c..tas_TIi, 
N. Orleans Evening Bullclin, of the 15th 
insL, has the following:
Laguna has been taken possession of by the 
y.8. brig Porpoise, without resistance. Wc 
have seen a letter dated Tobasco. 18 March 
which says dial, in consequence of the Imai 
of tlie U. 8. steamer Mclxi.an having bee 
fired upon and two or dircc of the cret 
wounded, the steamer went up to Juanita 
i smaU town on the river, and dcmandei 
ill the arms, which h. ving been obtained 
she returned to the mouth again.
ing Whig.nndan 'cflicicnt man—one 
las the entire confidcnecoftbe Whigs
vU-rd. 'I'liiil the proceedings of this 
meeting bo pulilishcd in the Maysvillo Ea-
MARKRT.
Mav2],8I*, M.
Thi« moniinghohlers of Hou-ard-strcot floti 
reiiglhene,! by the falling off in the rocoipti* 
...id a dediiio iu freighto, claimed au ’ 
of l-ijc, which was rehiclaully accede 
a few sales were made atSt).12J, bull 
lenuioii buyer*refusingtocoinn forward, hold­
er* met them :U Sn,uu m wl.i<-h were made,
and the market ebned. Buyers were c-aaerlv 
bidding $D,0(l Ihi* morning for city milk bul 
lioUler* name $U,25,. aud refuse to sell at le**. 
Si.R-ksofal] kinds are very light.
At the close of last week ivliilo com w: 
wiling at Il2a93c. and yellow do. I02al0tc.~ 
Afier ihc steamers nrrimi prices advanced a 
av.-mgo of akiat !>e. isilc* of wliilc wei 
made on Tiieiulaval IDSalOBe, and of yello’ 
do at lORallOc-. Wo now note n decline, 
wlili tolerable fair reri-ipis—some liuving beeii 
shipped from New York. Sales were made 
nuirsday at liKtalo-’ for while and lOSslOS 
Ibw, whieh are the im'sciit prices.
* firmly held at $5,25, bul buyer.
aiilybusiiies.-i doing in provision! 
-...ptioit. and although some sales 
made at a small deeliiio on quota-
'"aCE
jbns previoM to the steamer, holder* general-
URLRA.V8 MARKRT.
5Iav 15:h, 2, P.M.
------------ anspired in cotton—markei nui-
The buoyMt feeling of yesterday rather
Patriot.
AU of which being adopted, the meeting 
adjourned.
JOHN FEE.
R. J. Hfoiiv, Stc.
Iniincnsc onlers fa.___
York Journal of Commerce'
^y telegraph b Biillido within the last week.
supposed to be conneebd 
with the Rothschilds, hits remitted #50,000 
lo that city for the purpose.
COMMERCXAI. NEWS.
RRVIRW Of the MAYXVIt,I.B MARKET.
MiTsviLLE, May 25, 1847. 
llKHiv—54, but lilUo disposition to buy, aud
demand: I 
Ltau r lo 7J.
GiioTBaiE*—without change, fino a
Fuiva—best bramls retail at S«i.
<rxriXS.lTI MARKET,
Reixforcehe.sts for Gex. Scott— 
AVe learn that a large portion of the 
levies that were intcmicd fur Gen. Taylor 
been ordered to join Gen. Scott, ami 
that ’ ’ ■ 'only three infantry regiments (one of 
which is the 16tli) aud the 3d dragoons will 
he sent to Gen. Taylor. 'J'hat portion ol 
the 16ih infantry under Lieut. Col. AVebl 
now cncamiicd at Carrullton, will embari 
to-day for titc Rio Grande, They are 
fine body of men, principally from Illinois. 
y. 0. Evening ExJletin, May 16.
I'he second Kentucky regiment, “ilu 
ihe Kentucky OavslryFool Rifles,'
' iRsHAU.’s” will be discharged 
leans on the 0th June.
UxiLT Atlas Orricz, ) 
May24,lS17, \
Flovr—The market was uiiusuallv fresh 
uOTin on Samrfay, with a further considerable 
a< vancein pnees. The soles of to-day araoum- 
e« lo 4700 bbl*—700 rlamaaed at price* not 
told; 500, ISO, 150, 100 and 715 bbl* at $5.65- 
the latter lul re-Hold al 5,75: 130 do at 94.70;
"'‘1 "')• mill" <U90,00, delivered. TJie stock is light and the 
roccipuvniy moderate, 
l’RovHio«i*_Theonly sale* reported on Sat­
urday were or lanl—2U bbls. No, 2 at 7jc: 30 do 
alffclldosm-ascatSJc. '
UmsEEv.—>olc»of63, aoand ISbblsfrem 
nvor at I8ic: 45 do from railroad at some; 36 
do Ifotn lUsnUere at same; 30 do in two U, 
from wagon and wore at 18jc,
Oat*—.A sale of 2.500 bushels from store, on 
private terms. '
Tosauo-A sale of20 keg* No. 1, six twist, 
It Oc: 18 boxe* No 2. 12 lump, nt 8c.
Coffee—.Xales ol 98 bags good fair Rio at 
'Ic, 35do prime at 8ic; 15 do prime Lngunyra
, ,.........- - 0 - ..—lerday ralU.
depressed by the private Iciier* wriiieii at the 
close, uudefthe iiiBucnce of ibe pressuru in 
Ihc mourn- market. Sales of sugar and molus- 
se*. cniifiiicd lo retail transaction* at previous 
niti.*.dull. Ol flour, 128hbl#IIliiioi*at?6:li4 
1.700 (l.ono Oliio and 7t>0 lllinoi*) at $6:25. 
ami loxSlLoui* at9,1:35—other uegoi 
pending for Ohio and Llinois al S6;95, 
vance of 25c on the now*. Of wheat, reach- 
t) bu:...................lag 30,000 shels iaci l 1 sacks good, 
>00 good do 
.1100 good, 2.000 ami 600
eU yesic
1.100 sacks mixed, a 
and 2.1
fuwdavHsuicoatSl. Of 
I . t TOe; 400 while in 
.at 75; .000 vellow Bt76— 
holders claiming 75 for while imd 80 for yel­
low—some larger negolialioiiB jjemling not 
yet closed. Of oat*, 1,500 bilahelTat 43c. Of 
pork, 100 bbl* prime at $12:75. Of beef 20 
-0:0* prime me** at 918. Of bacon, 42ea*k* 
jiliouldew al 5if, Of lard, 654 kog* at 9e 
Of whiskey-. 200 bbl* nt 20t—rclailiiigat2l)ia
Ti)l«r «■# Mf GcMralt.
,4 WOGHAl'llV uJ- ,\loj. Oai. Zsclis-v Tavlor
Aood 'koich« u. c7c;ra?. w'ml:
W<M)I and 'IViga*, wiih a full wr.«nl of tlie vari- 






.Mnj, Gen. Wintici cott.
(.'eorso, or lb* Plainer * ol the l/Je of Franc 
,lM.l'umM. I'ouul of .Morion, or HWui- 
Frciii-li. !>y I'rp-liTirk Suulic. 
CnisailcA. a novel. 1,v It. I> Uracil. 
l-’lirluli.iii. a story of the Heart, l.y li.lv LliatloUv
.Vla^in
Late mimliei!. of Uodey*
(maj-Jitj
Esiray Mare.
A FIVE year old bay (illy bclotiEing to 
^ broke irom fora.!', rack on .Monday,
sod ran lip il« Uinip^kc. 1 Inivo not heaid of 
tier since. A ics.-oimblc icwiml will be paid to any 
lami, nc.ir1 dclivuring tl.c marc to 
Ml. Camid,bV„,i„;{ Cnumv. 
miy20.-li»-aiidaw SI.MEOX IiaKERTSON.
It. Any oncttlio diall purchase the 
iiain.-dGt«...l’air,,i,atu.r(ri.in|rit a fair trial, 
ind bci.eiv It not to rrane up the above rwemiMH. 
Uitioii. may reluru Uic same and 1 will refund the 
iioiivy. JNo. C ~
T
ELIAS Wo»r'n.f-«!iff
iniHD Mm.|, ncjr Wall, Ur.-ol Cinrinaati, 
_ would inform tb.i citizen*, of .Moysville. an.1 
cniily, tliat be li** coinmcnriil ibc manrtfacli
m o|- Coopet'.
. K. M. ,u- Ihi* jUace, hat one of
I# PalriilCiioloiig.'iloveauow in u*e,lowborn 
I w-.inld leli-i- :ill h<.i.'o-kc[UTs, |br any iolunnalm 
they may w-aut,wilh regard to its repuUtion.
J.NO. C. HF-FP
yl- Alimlw street.
rciiuiaal ibr domcslic nw.'.ucb us Churns of 
lit dc*cripIioii.;_ W’iublng tube; Buckcl*, ol nil.bderent
kinJ,; Datliii.- lulj; IVoodeii.Mcusu'ieifrwii 
el to a ball jMck. Al»o, icjoirins all ki 
■vooJea ware at ivasanaHlc price., luid ,hort notice, 
,11c 'ohcii* a call from lho.c v.irb ug i„ buy, led- 
mg cotilMlciii from Ids c.vi-crienco umt thnn.ush 





For tbe Pohllo GooA. '
nan that cures Wieumiti-ni ami riair« in 
e amt joints will be at .tire .McCullouglf* 
f r*orac time. Ho vv-ants nciOu.f certificate*
nor pay, except oemc trifles the uieil-ciue costs._
For live years he has been in pos.essioii of a rt-mv- 
dy orvv-hichlmnilred'linve been cured. 1 know-tin* 
.assuming man will do all lie »avs.
U?*Eu.|iiire for iirvanL
may.Mu J. RoBDlX.S,
IllX'ATrS.\o.”S“Scrcli. -d” do; 2 ilo:.-eived tin* day js:r Hurki.way. ai*! for sale by
POYNTZ & I’EAllCt
KANAWHA, Ho. 1, SALT.
/-h.Vi-; 77/Ol.';fx7»f.rlsNo. 1 Salt, of snperi 
U.na.ily,.-Cov.ey.r^^«^^^^
SUGAR Aim COFFEE-'






brl* Loaf Sugar, Nos, .1 ami 7;
Boston enmbed;
*• do; powdiTcd; 
boxc* do; large loaf; In store and for 
CmJl) I’OVXTZ & I'l-ARCE.
F^SHAB^ALS.
TJECi.IVEDthis raoming, bv l■.vp^c«l■, another 
Xv nil.litioti to my slirek: I vt-ill iirenlion some 
fldendid Coral amt Cameo Bracelets. Bicastviin*, 
Goldaml Silver •niimbk-*. Pencils and Speck*. Tliis 




T ll.km jnrt I,x-riv_«: from Cineitnatl, a bl of
vs Idcl. I trevv offer" for^ule at Ci’rLJG to 
cash III hand. 'JVre *lov«* cimre liigUy rscLa. 
iiwndcxlby our Aimdic/oudrtaYy^uc citireta ofQ^ 
emnau otul Kenloeky, m tl.e following ianga^ 
v.z_-W.-,tl,cnn.lertisncd. liavc ured mvti. rfM 





, ............. bid. we by thrgiv-eadeeidH
piv-erenc . In pomt of coveuienee, ditpctch in 
cooki l of pbite and eroimmy of fuel, in bale 
- -:.n have no eq.iaJ. We eheetfid- 
a!.n e stov e It. all w ho may wd*li 




Wm. Ilubbc:i, Manager, 
r.- C Mradc, Treasurer.
Hot. J. l.ipmuD, Clowiil 
TUo«, N’lina, Equestrian Uitcclor.
fJtllK -
Ob Monday, Anne 7, Afivrnoon k Rvesii^-
l>oor oper, at -J ard 7 v.-.-lark-Perfi.rmai.ee* coin. 
Pitl'--5“e«.is 50 .
niagBiliccnt Uo.id (■airiage. called 'CLeorAriA'i 
(•AiLcr," containing the Irevt bran band in Aomil 
ica. led bv Profs. P. Fob* niul tV Wood
LUBBER! LUNBEE!! LUMBER!!!
ri7llE suiccrilrer ha* just pureliaireil and is lux 
J. putting up a splemli.1 lot of Hoard* aid Shii 
g|r_-,i«.,iK.u FEF.TOF UnARn.-. atul WIO.Oii 
SH!XC!.E.<, known a* the ,Vo 1 Frats* J.ahtbtr.-
mijgc, be would still hope 1 
by selling ns good an art 
vcaiibe olilainei
Thankful for p»»t patmi as 
merit 0 share in future, ,
!lc and on 0* liberal term* 
city fur Ca*Iu or topunctaal
Vairt and nfflce on 2nd








Flol-r.—Wc hear of sales of country brands 
l S5:40aS5:50aS5.02i. A sale of choice city 
■ill* at $0. Tho market is active and llie ask- 
iff price for good
874 
of a
iplionsat $lal:3, exdu.siv^ 
and rnixed (lualities. exclusive of sock, 85u: 
iiidudiiig aac-ks. Coax—Wc hear
ilO' mills is $5:50.— 
firm for choice des- 
■ of sack, • -
BO «
' “M?r*20^8 P. M. 
e market has given wayThe quiotiie** ofih
n'afii '']*i"?,V‘’°“l,®"ofSS,374.8.44,98,5o!
sulesofSoutliem at 38,874. Ilieru waa o!..v 
.me busincM done forfumredelivorv—in / 
oniing, sales of Ohio for delivery ad in J.'' 
Bt 98,00, and of Michigan for September XL 
Cornmeal sold ai9S.()0per bbl. ;
Salesofoat* at 6lc.
Kale* of some 30,000 bushels com at $1,0:' 
1,05 forpriineveiloir.




54: Shouldcra 44. 
salcsalf - '
chaJi:
-----------  374c. Hemp—Wo quo
n82 perton for a prime aniclo. Sales were 
made yestcnlay of good dew rolled ot $80.
fairat$75aS77pcrton. Tliemarkci 
>4uy. Bxcox—Side* Sc Haras 6c
Shoulder  
i uli
al $12 for iwim. r lb. Pork. and $13 fen .
. iRD—in tills aniclo wo have
0 nge to notice. Whisket—Raw isjc; 
Rceiified 20c. Tob.vcco—Sale* of 21 hhd* at 
Planters' warehouse to-ilav. ns follows ' ot vlay, : Rrfi'taL 
$3:20, $3:40, $2:15, $1:93, $1:45, $2:05, $2;M 
$1:15, $2:05, $1:50, $1:90, s2;!0, 1:30, $1:75, 
$1:55, $1:70, S3:70, $1:90; foutd: $3:55, $3«5,
>bU1c Sale.
rpilE undersigned will ofler for sale, at pubti 
J. auction, on Thursilny, tho -4*th of die presen 
nionlh. nt the tVall Street llouse, (comer 0/ Seeoa
............ all tlie tavern furniture of die ubov
istins of IrevJs and bwbling, lioiisehold 
fiimiturt, with all the liar ui 
(bruit su
house,
and kitchen iilcnsil*, 
credit of six iiionllis o  l m* ov-cr five dollars, 
five dollar* and under, cash ia hand. The purch 
cr will be required lo give bvnd with approved 
curity, mjylTtd* WM. POWLl G
AaeUim 8al#i. .
■. Ik B&AZirai A Co.,
i'ro»(». Maytcilk. Ky. 
^L’CTION'ERRS, On ' •• •
General Agents for the sole of HBua/adm 
Merchaniluf, of every descriplioa, nnd Itial ] 
la/f. C7-Rcgular tale* Tuesdays and Saturdavs. j
1 paid to coneignmcsl 
lure. apSHoo
Uogar,—160 hhds. prime sugar 
ccived per Albatross ami Robert Morris. 




mg, will cmisist of
''ocalists, die 7>n*
A.S1M.
Hilpwra^^ MIor—andMr. Lake and hi* /,Mr. C. SJiermuad as tlie
I’cMturiiig by 4. s,,,.
il. W.'FranUui imil Mrs. J. Gos*in in the .,1*..:-.- 
. “ entitled laii., e.uf.C or
the Lovers Triumphiuil. 
ira ll’h.'r*, the Ireid sranga, ,, — srangaler,//, ir. FnmWia.
Uauit Cymimtl.r^ ami thepyramHiiea! sttWaiT, b* 
lire ceU-bratcI .i.-.ehil family, fram Niblo's 0*7-
.\ew- York.
Mailer II. Sirma, the yonng Ducrow of .Amerka. 
m a Ireaiiiilol An o|- lloreemnnship '
foniicj by any otiier Company, viz:
^aialwnii. or, lire Ladies ojul Xoldes of IfolaAd 
The To,,r.,amc,:>. or tire Cnrsmler-. Glory. 
nrTark-tDrr.ua. ^
.\nd the now, inagnifivti.t uiul gorgeous Gothic IV 
grout, entitled tire
Hol!da7 Sports of Old Spala;
BULL FIGHT.
The Proprietors of thi.scxlcmive Comntily wm 
and dcsigirera of this admired Gothic
... -t fortunate E.|.ic*lrian .Spec- 
ha* drawn more ernw-deJ bomct 
- ceiicnie.it than any piece ever




done. Provisions-Thc market is quiet loJay 
Ihc sales aro eoaliacd to loU by retail, with 
change in price*. Flour—The ucci__
. togctlier with the exceedingly limited nmply, 
have caused a further avlv-ance in prices. File* ol
Genesee, common branili. nt $8,73, and to arrive at 
$8,50; Oswego, $8,5U; Georgetown, $8j73; and 
some holdera are asking $'J; UlXl bris Fradoriek*.
rid-at $1,05, tod some rtliise to 
■ for less than $1,10; no yellow flat here; North- 
yellow round sold this momijig at the dera epot 
$1.20. cash. Hemp—Sale of SO hale* Airici' 
dew -rorted at $155 per ton, 6 months.
-•'yiOPvfil ,
TSSTIKONT IS NOW REOEITED 
mn aU Quarter* oftlte Olebe.
riMlE following Icllcrt are prerented with a vieu 
X of more fully shovvihg the opiui 
nas in relalion to tire Molival vu c
myar, Campouai Hyrap of Hifd Cherry. 
l>a. .SwsTxe—Dear Sir. Having used vonr Com­
pound.'j-rup of Wild Cherry, in my pnretice. 1 wa* 
requestr-d hy your Agent, Dr. Crutcher, to expre*. 
my^opinioB in writing’ ofiw properties a* 
ling, I’will comolv. ii»11
•icina* in particular. As 
micdic* and pntent nuj- 
' ilura of tlie mo*t 
nl in our mate 
lung*, lo try yt 
proiKiration of I’runu* Vitginia or lli/d Cherry 
Itissulficienl to *ay that I vvas so much pleased
Jiecliarge
lity at large, anil I'hysici  i  rti l r.
:b us I delc.t quuck ic ."
Irums, I was indnccvl fromthi
potent expectorant*, 







result of that, and subsequent trials, that 1 
in preference to all othrr ro.udres( tM 
xpoclorant is iodieated. In the n 
r Discare of the Lungs, in
alarming fonn in which it appears in Kr 
regard it as an invaluable remedy iu tlie
ofllratv^are. To all who know me I--------- - ----------------------- --------- *«....ocr„
enough, but as this may be seen by persons out of part of the fuljovviug articles: 
the vicinity of Frankjort, I will brisfly add. ti.nt CultloowT.blc, Pocket, and Dedt Kaivesi E» 
I have boon engaged in acUve Tiracliec of my pro- «>»; Raxors; Scissors; Shears; Shoe and “ •
n ciilucky, 1 
•’10 traalmciu  have said
ventora
and created nim. .... 
produced in the arena.
lire Company will also exhibit at Carbaleed 
3d. Flemmgsbiirg nn tire .Kh and Washington ea 
the 5Ui of June. CH.AS. S.
Older Tliierar.




portation of Hardirart, being (be ItrgeM ^ 
article cogiieend 
I their ime of business, requisite to render (hair 
i^entfoUandcompIeie, Havingmd. tMr
purchase* on each favorable terms, tl..................
assuring their c
A'*’ have t'v
 i c ustomers, and tire gnwRIn
llialtlicy can and u-ill sell gr»ds aslew as they 
be purcliascd in tlie West. Their stock Coasut* n
ue 10 ti praeiic n>-rsiiiiias.sL'iC, sis."/
January 7.18*7. Franklin ea. Ky.
inives; Sha-j. Shcare,
JOOdo*. (feythes, of
Ftaakfott. Ky. J 
The above certificate is from on 
living a few miles from here.
lisconsiden
a. 7r*. ____
of OUT Pbysi- 
He is doing a 
very good praatice, and is consi red a good phyii, 
clan, and standi fair; ho is as he snv* a legulai grad­
uate. DE Wil. IL CRUrcHER,
Druffitl aadJpolhmry.
rer introduced to the public
Tlio price* current p
......... arc barely supf - • '
ily-packed mess pork ai
lionev , v 
proved by the public Records of ibo O 
ofl’ennsylv-aiiia. Ilic only *a.''cguBtd
whieh c
:of primei t SI6.00, • city at 313, r#?!K
foMissAx^^^;
ConnerEtigklh oJ^.^«-,^Mi(l,^io
Art dot Hoc., v^oul kinds. '
in*perlion of their Stock they would re
of Merchant*. Fortnera
QNE HD.VDREO keg* fine IVhite LeH.
-w gruse .Maiehes.




JOHN B. K’lLTAIlf, 
61ICBB ISB C«I11S8HI!I lEICIiST
WALL STREET,
/OFFERS for »le a general uawrlmnit of firo^ 
If ceriea, and «iihes Ids frieiul. aiid (ho puUic to 
hear in mind that he will at all limes »ell u lot 
they can be bud in market of a timUar quality. 
Mayevaie î«u^ _ _________________
Barton
A r\ TO.V well aaaojted liar Iron, which an ej., 
rieuce of ten )-caia has founil to he good.— 
For aala rhcap for coeb. 
marir> JNO R MILVAIX.
earmSMks! Cora SaekL'
(iiain. and will i>ell to thon; wiiihiiic 
great Having cm the preM'iit price of 
•000, or the bainin'e gone'......
Itvary R. Rn-der.
FOREIGN AND DOMESTIC HARDWARE,
CUTLEllY, NAILS, CAST STEEL
WHOLrESALE & RETAIL,.
IF undei*i!rnn.l have remmol to the. hemw fomrrly orc.pi.vl by Me»rr Anna & Metcalfe, Xo. |.|
.Market »liTVt, neat door to John I'. Dohyna & to. imil lire n«iw receiving.......................................
mo.'.l jtewraJ ,o.,wrtmi'nt ol Aliieiicoii. (ternian, aiul Kmtiieh llanlw.ve. 
einbra.'iiig eery article roniiei-livl with their l.raiirh of nierelinndiiu-,
........... eil »ueli n'lniinii* with Foreign and ‘
■wiirina .Me^rhaiile
w ejeuiniic, 1,0. I
; ami openiiig tlut heavie 
ever brought to tlii. .-it
-nivy
||•^mll
larkei in tlw IV.-
, - .............. ........ofllonlu-nreancl
Ijetohaiile. Fiimien. ami Mc-hnniw of tlm vnrion, 
Iw iilirrIiaM'il 
sited >tock eleetl them llai.lwnro aa clHtap Among their tunortmentniny lie tound. a large and
c. sm:i,Tz k CO,
Fmk BrrtTtls ttvm the Easti
JUST RF.CKIVKU from Xew York, an ad 
ditiontomy -toek. m:'kinff
cor ringe; ear-ring-s slucU; gohl guiinls: linu-o. 
lotw; and bracelet! clape: a liutul.omo eKa-k i. 
" and aUver lever watdif!.. I liavetoiieiiuii' 
r eilrer ejiociii. 
Iconcfivo it H: 
'nti-Iu.M of :
sil  Ic
Iv on band, a fine aaaortmi'nt of
and Baity other anivles which ,
be aadess to emimemte. Wi_........................
kinds will be carefnlly repairud, and wamim 
«d to perform. J. S. (llLri.N.
M Bii> «8t IsORii” 8asar«mM Mo- 
UilVL
100 hf brts do; an extra superior article icrelrol 
per Cambria, for sole by 
mart'.* JXO. 1’. POBY'-VS* Co.
OwiBAlRS Tooh.~'
4 RTF.R10R article of pollriied titmell |.mi 
A. hnm, large and aniall: Ames'.-a.i me,' 
spadaq wood and Iron rakca Just recoimi ami fi. 
auk cheap, at HUNTER k PHlSTER S 
apl4 A'u. Jil, Fnar >lmr.
Lo«'k». l4l. lw» nil I ladlr of rnerv deacriptiuli;
Hnor >!.iillcr. gnic mi.l strap hingo;
Shutter and saeli Ihalniing., every jailtcm; 
llniel mil ami wwal screw.; 
flit ami wro'l iiaili.. hfa.lH. finishing nails. &,. 
rarmor. and cnrdncm lmplcmenl.4
Hiovrls, spades, hay and manure forksi In*.- rak-s, mattock., trr 
chains; liunics., etc,
C'arpcnierrs TooIn:
F.-IWS n full and eomplele assortment;
Plains of every description;
Rules, wpiare.; gnL-es. ami luivels;
Hammers, lialclicls, broad ninl haisl axes;
Maddlcni llnnlwiirc nwl TmiN
Bills, l.nultlums, buckles, siimips. mtgle and halter rings, plush, thread, silk 
Olid heail kiiii es, hammers, Ae. 
fiirriago Triminintcs:
thi and glim elolhs; seaming, paslin 
frames nml knola. locu tacks, slui
BlDcIrsmilb*. Tool.:
r—_.----------- tivo: also ill eonsuniirtioi
iigs of blocsl, or loss of UcknI, puiii 
iml wea' .. :tOSS or loss of 
lyspeiBiias. It is valuable in di­
seases nliemleil with uurh symptoms us dilH-
:uliyoflireathiii;r, 
war. poured on tim palieii 
hai-k luid b g pains in l ike ilio grave 
9 slow, olbi
log. halter, Ivvo.I and boi'k
I bri (Boves; 
leaskJIodder. For sale hv pu cirri'Ei
Fltaai! Planes!!
'HTTE have just received, d.irert from the Mam 
Vr factures. a taige lot of Haldnin k Bimnm' 
premium t4imes.«f ull.lesi'riptions—Kxiraqinlih 
natV (X)liUR.\. REKHliR k HL'STU.X.'
/~hXE HUNBRKI) (illUSS MA'rCIlES, Just 
received, and for sals by
J, W.JtMIN.SflNAStl.V,
May 10,1847. .vrz & PKARCR
Sprinp awl Axles.
•000 lbs. fiprings and Axles, ofColemnn. llailmnn 
k Co.'s manufietnre, a very superior article, 
for sale by
Mey 10, COBURN. REEDER Ac HUSTON. 
TUST received, from New Orlrans, I'J hWslxmf 
o SupT, “No. i»,"and a full supply of other 
----------- •'>r sale by CU ITER iUKJon hand ai 
MaylU
TaalBOB Hams.
Lot of fuel rate Uecr Hams, well dricil, Ibrsali 
by CLTl'ERaiiRAV.
y 10, 1817.
60 Hbds. Prime Sanr,jsssr
a»i«9 JNO, p. nOBVNS k Co.
Sycles! Sydes!!
/AF T. SH.AW'S maniifacture, a superior article, 
for sale at the Hardware House of 
HUNTER k PmSTr.R. No. So, Front sf. 
Also, SNEATHE«. FORKS, RIFLES and Si' rilE
M»r 10._____________________ H.foP.
CALER.ATUS, un er fc>^ejfofor.aleby
FOTNTZ & PEARCE, 
WHOI.ESA1.E GROCERS.
Market Street, A/rryenV/c. 
J^I'AVE jiist recrii id and ..IRt for side on aecom
disj liags prime'Ri..r,.irwi, 
hliiKN. II. Sugar.
•l.-i hl.l. Loaf Sue,w Nos..I Olid 7,
Ji«l ls..vcsfre.h.M, IL RaWn>,
'Jti Wds.S'o, 1 Markrel, 
fill - No. -2
Hi “ No. 3 '• South.
23 halflihls No. I - 
till “ - Kci.a-
10 b,.gs of IVpiutf,
10 •• Albpiee,
loii kegs BostonaislJHiiinlla Nails, 
ri'iii ivanisof Wriipiuiig Paper, 
ill •• Tea
r.O “ iViitiiig
2.3 - Utter “
rm linxcs Mis.winii k Vircinia ToUicco,
Kill kegs .Yiistin's Rille Powder,
V-i •• .McCoy's ••
. 1-JO mate Cuslii'a.
•-•.■> half eliesle U. I*. Tea. some very foie, 
so bnxi-s 13 ilix nirli - 
f. cemoiis Spanish float Iinlign,
•'» tierci-i* r.f fre.-h Rice,
■moo lbs soil bar Lead.
20 casks Sweet .Malign YVlne,
10 •' Aiiwirican Brandy,
5 - Gin. ■
ALSG-White Uail. pure and No. I; Rosin;
Moildcr, Spanish IVluling; Copperas; Alum: Gin­
ger Salts; Biimstonc; Suleratiis; Bui Chonls; 
I'linigh Lines BunnciBoards; Colton Yarns. Cuii- 
Jlcwick; Balling, Ac.; together with a full and 
' ver}’ thing usually kept
imp joints, ami every article requisite to coniplele the ii
many other articles loo iiiimcr'
CODURN, REEDBIt A IIUSTOX




JNO. RDOIIYNS. .«gr„/, 
__________________ Afey.r.7/c, Ky.
SiiruigSlyl«.li,rsideBttI.eIlat ai.l C.-ipsloreof 
„ .„ , JAMIkSH'OK.MALn.
Maysvillc, feb., lO'l?. Siillon slrei't.
^8h Hack«rel.-20 brU. No. 2.
M;iekcrel, g.'i :i hirge do Reeiived this ilav 
per Robert Morris.
roVA-TZ A PEARCE,
ir suleby Grocery house:
GRAIf.
Just received from Missouri. Money re 
liinded to those who purchase, if tlie Hemp dues 
not grow from the seed. A. M. J.YN L'ARY.
Wbeat Wu
a give the highest 
>f good whi
at Che city Mill, on 3<l street, in a few wei-ks.
"»y3 J. D. k \V. STILLWELL.
iPty3 ' “ ““j. STILLWELL
■law Spilss ul Saminr Sonde
dewraMe styles adapted to the season.
ftr and Palm Leaf Hats; new elylc of Palin 
and Fancy Bonnets.
K,S'i£s“'
He aalu on eariy call from nis old cnslomera
BLAOXmO.
nz! CROSS Butler k Bras. Suiierior Blacking— 
'OXJ Alim A lot of Superior Writing Ink at 
COBURN, REEDER k HUSTON'S,




8B0TIL8, 8PASR8 AHB POHK8.
80 Do«n Ames’Spadesr
as “ Adams- Spanes;
II
Just leceivedmul for sale at
COBURN, KEF.DKR & HUSTON'S.
BtUd BtaN OaxdlBstlckf.




Jao. P. Bebyas * Co. 
Wh^BlB GrocetB, ProdncB li Oommls- 
slQB nenhaata,
10 Market Street MaystUk, Ay. 
TTA3'E in Store and ofler for sole,
11 200 lugs Rio Codec;
SO do .lavn do;
32 hhils N O Sugar;
170 hrU Planintiufl Moliiues;
IMOhalfhrlsilo do; '
30 hris Sugar lIoii<e <fo; 
lUUhrbtlsdo du do:
ISt) kegs Nails, assorted sue*:
-HI hrls Ixiaf .8«pia;
3 boxes dnuhic refined Sugar, 
in Iris povvilercd Sugar,
3 hrls cnishcil deq
23 luxes ;M R Raisins;
3" hrls Maekorcl. Nos. 1,2 and .3;
30 half and quarter Iris do Nos 1 and 2;
3 d^-Mrsiiec;
2< HJ reams wrapiiiiig Paper,
30 do Tea <lo;
:t0 boxes Mo and Val'obareo;
<10 Ilf luixes S hy in window Glass;
40 hf do lohyl * do do: 
lOkcgsRiflcPowilei;
40 hr chests G P Tea;
SO earty boxes do:
3 eeraons S F Iiulig-s;
3 tierces fresh Riee;
.'Is Crackers;
•lO hf brls do;
SO Ihixcs W R aiceiei
3 boxes Sperm Cimdles;
follon-yarns. caiulle wick oiu! balU. at Factory 
qieras; ginger, alum; cpsom salts; Spaniii 
lould crnidlcs; Inr lead; bed coid^ pi '
■TARlLAX STreatire on WilU, with references to 
Ameriean Pracliee. hr Perkin's 2 vole.
Lieber's Ugiil mid I'nIi'lieiU Hamiiincutica, 
Giiim'sDoiucetie Medicine,
PyenifVs Course of English Reading by Rev. J. 
Kingsley s Juvenile Choir. [I<)'cren.
Life in Me.xieoby a bit/; Diamond Testaments, 
Testaments with large print for aged penplc, 
Haliork's Elements of .Mililniy ik-ienceA Art. 
•n« University of Arillmictie, emhreeing die 
science of Numbers and applications, by C. Davies.
American Omidiologv. or Natural History of 
Birds with coloured ptuios. by C. Lucicn Bontpane. 
I vols.
Gould's Business Index; Indiix Rcmm. 
ad^N^'* IN*^ H"T«r » Fnniily Library, at 40cts.
Cedion on Puritanism: Family Record Books. 
Blank Books, very cheap.
■ ■ ' B Companioi ,, ...........
Philosopliy of Rhetoric.
u niilso vurinblo, Hiiiactii 
<|iiif£, rroijucm uigbiiis, mill 
nfluiliiu-auon, anlrom nluill nr lump, nltoniu- 
livolita Ilf mins. 'l‘c sloinueli frciiuimlJv ilii*- 
orvliTTil. tin-hoily vvciikciipil.pali-iieiw, Vin 
einlirin, oyoi* sunk in lh<- lioiiil. Tlio value 
Ihismoihi'iiio isiliiilv demiMislniloi], in romn- 
ving the iiu>sjH:ingi'T.>usomm..nrm-rvmisrl. 
liilily. ami nothing Ims aivcii it groaler fiiir
Ihnii il.« siiivi'ss on lluuui coir - ’ ................
tiikt-ailiu-pnMin,ii thill-
fiilDl In tho 
jrMul Inr lh<
lIM-lt tills V
withmil si»oi-<w. ill 111 
Prirr, 82,(10 /«• tlnttlr.
TUB .tVrUIMUFASINIS.
For tlin cure of iho scurvy, si-rofuin 
weak oyiw, liilioiisphnirisii-.s. livi-rcn
gliipl. or in wonn.ui, tho wliili-s or m-:...................
bearing rlown in tho woiuli, tilooni of tlm 
llimnt, aiiil nll^disordora originuling frotn
loss of nin
Cl High
.'uluiiblo uimlicinu in ii 
isouscs nilss::::;
Z'3.Iss
t w ork of li
impiiro sliUr of tin 
drops sln-iigtlioii I
iir.u-l whicli is oviilonlly ll 
pnrsoveniiicoiiilheiisctifmi-ilii-iiimi ndnr 
eri to llioso snlulnr)- nnrposo*. IJisordors 
tho liloiul tiro gciiorally iiimiv yoam in ariiui 
iigliiat strength wiih-li ri-n.liTs ihom almu 
nsiippnniiililii ill their iqMiniliim. 
hoii'lori' lio rfasontililv oxihx-IlxI. 
iHilile of ;.ii| moitii-iiic will
iniigo the whole sv'stcin an Imig 
iinpn-giuilcsl with dcloloiinus innllcr; lu-ithor 
sliiinlil |>:ilioiils lu-ilislicanciicil, if atiorlnkiiig 
one Ixuilo (hoy should liiiihhomsolvos. in (heir 
uwii a|)|>rohoiisiims, rallior W'or.-H:; it is a pro- 
iliciiuioiil (riiqiioiilly i-iiusr-il by tho moving of 
’■ 'lid is in fju-'i 11 vorv h
lliul u.-iiigU- 
aya s
lymploni. ! drops are grtidniil, geiillf. 
impcn-enliiiln in their ojx'niuioii, 
git, mill giv.
ingsti-i-nglh anti tone toihe nerves, onlivciiiiig 
and invigorating IniiIi Ixidy
■ tliiisc liani Bchirrous ami often imioleiil 
rs llial eUeet die glans of tlie neck, under 
liii. arm pits, groins. Iiunils,
I'lJJ-: fast ruriiiiiig Rleaiii boat 
UANL. BIKJNi; (G. -Motss,
______continue* to ply in the
.Maysvillc and Cincinnati triale—leaving .Maysv ille 
.Mombys, M’ediicsilays and Fridays, and Ciueiluiati 
the allemate days,
Possengoni from (’ineinnali lamlixi in Mnysvilli: 
in timu tor die Lexington Mail Stage, w hicli leave* 
~i nelia'k.
Feb, 111, IM7, oo
BaFtrille andCindnnaU Packet
'JtieFiul Itiiiimiig Stenm IM
d'LlPPKR,
t. r. Ritllonger, Muster,
’•i.t miithiiia ill the Mn)sville.viil 
living Miiyavilh: 'J'lieMlayH.'lliiira- 
Saliml.iyy. niid Ciiiriiiiiali the iillermitc 
-•■ngers laiidol in .Mayaville in lime fo 
iiu i^e.viiigiMii stage.










tt hicli will bn dproloil. in its pnlitical rloparl- 
ment.lntlmnavwapynf tlicgrenl pritiriplesol 
NalKinu] i'olk'.y pnil.!a.secl Iw ihn Whig parly.
y liir siipiHirt. upon a Cnminer- 
l>ei.p!e, Ihii Kdili.r will ai-pk to 
lly into view, tlie ii.lvmilagos 
lysvillp iiironl-s to the snrrminding 
itmrkcl, for the nrndiu-ls of i|,;,
. ............. ifiicuirer.softhn Noillianil K.-vsl
ami tfiii proilm-lions of the ngrinilliiro mi.l ,l,o 
l■•allc imluatrv imil skill of.Nnriliem Kpiiliu-kv 
iil Sciilhem (>liio.
'nicll»;ii.vi.t> vvill.-oiilnin the latest Politjail 
inid I'lumiicreiul News, fnrcigii mi.l d 
mill k.x'pil.-ruiiilcr.sw-.-l! advised of thi 
W miirUts most lk.qnci.u..l bv the J|,.,- 
.'Iiiinls mid Tnidcrs of ihai s,H-liiui ol cniuitn- in 
vvhichil ispiildislicel, J| wilhilsri poiiiiiin'llii' 
iinoimt of Liicniry and Jlli.-cpUanemis 
lebclouml in pnpersof its class.
NEW SERlf^; OK T„p
‘••"‘Ammdli
/■‘lONGIlESS. ot ... ..









CHARLES FOSTER. & CO. 
TJRIXTIXG PRl-XS .Maimraelurors. runwr 
i. 7th aial Smith streets. Ciiipiiinnli. keep re 
-anilvon linmi a full snpj.lv of now- ami sc 
id hand Printing Presses of the foUowii 
ile.scnptioiis vi-,-. Fosirr-s Power Press, Adam. 
do, Taylor g Cyliml.-r tVs.s. iiml die Washiug- 
lon, Smitli nm Fnmklin h.iml Presses; all of 
vvhicli will be diiqjoivixl of on dto raosl rcasou- 
ablo lemig.
Priiitersmaicriidsof alUimls.stirha.sTvpp. 
Bras-s Rule, Cases, Chases, Composing gii'-ks
raniciilar attention is invited to Fostek’sIm- 
Movkh WssitisoTox PnEss. Such iinprovo- 
metilshnvebi-en made to tliis Press as i. 
der iisitpcnor to any other now in um. 
Cincmnali. Fch, 19, 1847. m
oil witli little
of misery
d restore'to hcidtii nm| yi
■piTuliciii nllc 
.* no funhcri
upon the eruleliu.. 
i-:u-li liotllc arc plain.
Irnnbli’. n
camion Lsiiecp.ssary lluui sia-li _ .................
ally to prevent it. ’ It is well esl;ibli-hed 
fact, mi impun- svrnfiiloiis tnini will inmiiii in 
die Imbit for vcarsumliscnveiv.1. .mil will ii 
vailc ilic noble,.*! orgnns of the linman Ihint 
before the patient can lie iiwurc of bis ilim-'c 
■Hio anli-imprcgiiiLs strikes at tho root. amhi. 
at the braiK-lics. am! with peculiar mlvanlii-'i 
air.x-ls tlie bniniin Ni.ly. It is n snr.- and sjK-sly 
cure lor Uiiltulfongli*. nriiillaininalionson die 
lungs or livers ntlemlpd willi spitting ofblond. 
or violent pains in tlie sidi*. Diets will be 
fresh, Hs eliickcii, squirrel, 
pies, ctislimis, pmiilings.
fee. clioeiilnte. rice luiil *a_ , .....................
winch pan be liail at llie clnig simp, made into 
j'oung mullon roots, nm gone to seed. 





. iamb, soft 
aiips. milk, lea. eof- 
J. <uul Iceland It
ten, 
brut: 
sjxamo an ecinnl ([tiartliiy of 
, or fresh water, nonred 
•hppery clin, or the inside Iwrk of vcllow pop- 
lar. uml wild cherry, an eiitml(|naiiiiivofea.'li. 
made into a ten, or lea of bniiscd riUiln rout, 
EnltoT of these used in place of water.—FWee 
82,00 i»r Bottle.
PateBtipecifie,
PnevrxTATivK .vsn * ruiiE j-oa TtiE oiolijia.
Prrpnml lalrly f.vn lygr/nife mailer.
Tlie dose fora grown pemon will bo one Inr'o 
a-spoon-fun. If the patient slioul.l be taken 
try violently, thodoso may lx; enliirgeil to two 
Ica-sjtonns-full. ami repoated even'ten. lificen 
orlwcnty miiiiiios, unlit the IkxIv- liecomes in 
uhoipcrsnlralionof heat. Imniiidinlelval tin 
lirst allacb. there will be bricks implii.xl to tin 
bottom of die feet niid knees, us wami a.“il eai 
! Well Ixtme, and reiloni 
eilintely a^pliml to tho pi
stirroimdiiig country-, so iuijMirtiin 
ol both, will rix-eivi; such niton 
m-css.-iiy to ptaeo it projierly U-
liigo. bv 
iinlaciii'ri
U'e sliall ficster and 
means in oiir power, llio W;
Jlcx-huniciil iiilorest. from u ci 
town or country can pnisjHT go-allv. whosi- cil- 
■glpcliogivdotlicirsiiqiln'sprinlnclsall 
ixiumive in.lnsiryoan li 




of thoir noble piir:
’ilicnlioii of die p 
•clopeul, or nniy
power, by tin icgiumale means, in bringing into 
lliesjmiig* ol prosperity, upon which Iho 
'oftliosu iMustnitoregiedui our labors
I’ iiig and
iiiteml to pul?i,>h, for die Ix'iielit'ol 
hifonnation iijxiii die sulmx-ljs:,.;;cs




. ............. . >,
isM2i5S 
•flS=£53
leol (.ingn-,,. the vvi.-dom of our lim.-si
l-roiigiiltodie lest, ami is d.c,e,.or«Zu,r 
in. III. mitingiiiii spnn.lmg ui.ma.l t),t.
iginucnl onr frvo i-ouiiiry. lendiicr to .;ii..|, 
Havingiiloiilificil oiirsclvc....... ........rili;'-
which would lx; nniniinxi in ....................
it V til j ii ji .lithe public
•mUt





. own -*iicce.ss.,rs „ «aada'„| 
Lv o lx-ing mnintaiiicil u.i.l i„i. 
c shall cuter ujKHi ouriicvi iimh- 
•iitticiiigdisinwto.lorbiirilcn.-,lh-
|•l:dHIrx 111 the press; iit„|.
sliiUl hope to make the iicvseriis
nuice ol d„. . 1.. ,ji ,..,uiiMii
'vvci,„..i,.„.:.,iu-«,mplidnlik„,.
i; other e\n-ption) in imcn.i;uic(.„„
ly- paper/iKr ihJtnre in i 
in the year, or/cfiu thee'
fenilil on n large d<nihlii.nie. 
tlolliirK in advance, firo Jlfiy




U O manufactured by %Vi, 
Aik 77 Crm, Ctil Sa,r,.
Rowlaml, Paul Jlicki
Rowland s, Paul k
o's maiiufiicttire, n to 7 lift.
The abov e lot of saws will lie sold a* Aw if n 
in-r than Ibcy coolie had iuiiiiv Il'itrcrM market 
the Hanlwarc house of
HUNTER A PHlSTER.
;s just It
COBURN. nKElJKIl k IIU.sTON,
rx Monihini
;
1 - Veiiilla Beans, 
t “ Nit SUver,
) Ibsmuc .Mass, 
For sale low bi
m Good Samaritan, No. V A sr11 Marl
Pateit Hediclnet,
TUST ReeeivcI. Dr. Vanglii,-8 Great American 
el Remedy, IVge/uWr /MoaiHprir Jl/Ulure for 
jhecurcof Dropsy,Gravel kc. ComieUs Pain
Comstuck s Syrup of SarsapariUa. and u host ol
J. W. JOirxSTON, & SON.Salves,'&
'g Isidy-B
amp1x.-U'!
...................Free Banking SO c
Rigonnwy's I’iclnrial Rc.utcr fon 
"sciicb ", ................. ............'Khools.Fortes ii v Knowles.
Diuiiel Dcnr.i*oii by Airs. KoAhmd.
Tlie tfomieWaraJering Jew.
The Year 2000 or Advciiliina of Henry RuBell. 
The Diroreehy Laxly Bury.
Fxweale.et EDW^ARB CU.X'S BOOKSTORE.
DR. J. F. BR^YDDEE'S
0d*1icauirit«abl> Deaicliiei.
THE CORDIAL BALM OF HEALTH.
All (‘xccllenlmcilicinc.prppareilnndsoldoi 
y by me or my aiitharixeil ngenis. It igac- pains, 
knowlmlged to be ptrenUarIvcfflcacions, in all . 
inwanl vvastnigs, loss of appelilo, indigoslion, dyspej 
depression of the gpmts. trembliiig or ehakiii" ’ ' ' 
of the finnds or limbs, shortness of the breath' 
consumptive habits; it thins the blood, cosec 
die most violem poms of die head 
ami promotes geiiUc
be Iwme, ami s.i"i*, pciiiiy-royal. pi-nper 
or spearmint leas—citlier of those (iratil
Ire lioiiie, until ll
................per.spirjlioiiof heat an..
■omplaint shemid be very violent. luid 
ic-ni ftirspeiit.ihere will lie
qnoiitly nswnrra ns it 
biKly beromes in a tint
; piii e iit. 
ol red garden pepper sloweil in C'ogiii 
I'reneh Brandy or AJcohol by culling it line, ni 
Iho slomueU, "breast and bowels will be fi 
ciiienlly nibbed with the same. After the pii- 
licnl feels relief mid the eoinnlaiiil nirutes, it 
bo taken lliroe oi ‘will dien o 
thecourscof ihedav, 
isunT s
four limes tlirough 
III die sloiiiaeli and lio- 
irength. Cliiklren from 
three to nine months old may take one tiiiAy gauis I ecl  
the ludf of a lea-spotiii-fuU 
peaievl in the s.-imo manmrr, or just os' often 
die child is alile to bear it. From one to diree 
years old, way l)c from one half to diree 
of a lea-spooii-riill given at a ilose 
od in the same manner. _ From ilir.
rordiiig in ages—eiuioren irom tlire« mondis In 
four years, iho close may bo tni.xcd with tlie
SCREWS 
1500 Gross Screws of all s 
«l by 
mar
'I^EIISONS ilc*irin?twat ami Fnshi:«mble noth: 
J. ing will finj it to llicir iulcrcsl to call at the 
.■.l.xl4i.-limi-iil of JI.-KEI-:. oil Kiv.111 *lixvt—No. S. 
Mnysvilk March 31,
WEAR’S BALSAM OF WILD CHERRYil
WILL WOMIERS AEVEB lEASEI
More ecirleitcc of its surpaaaiiiie 4* IteaKh- 
ful rcflorative virtues! Read below.
i^o.^Mav, 1-1, 1846.
................. . ......_IT£
In the yc: 
the IkiwcIs,
; n  .  ili eo vnars edd 
1, llic Ao*e may be enlarged a little ac
same i|Uaiitiiy of fresli waier; the t 
be shook overj- lime before nsins 
Cholera, tliis medicine is good ' 
bold laves, bad col.
xi'
phial im . 
'“ing. fk-sidcsdio 
^ md fur the nhthis- 
croup or ].l hi hls. lioursemvis, 
spasms, cramps m ilie brcasl orstorouch,i-liol- 
tos, violent pleurisies, pains in the small ol 
Uie back luul weakness, 'I'he nlmve medicine 
only, or my nudior-Bohl hr me  
rrico from $
ilily and gentn-, it is 
git (o the taste' and si 
ic fibres of the SI--
3f slomoch, 
By the no- 
rs being plea-
TSeiaor.
Tliis medicine is for the cure of cnnsnmp- 
livor diseases, bretist cnmpluiiiis. suii- 
pIoiiri.sy, ulcers on iliel.;gs. wliiie swel- 
or any other oulvvani giulierings. ijiiin: 
•s psia, letter worm, swellings,' vioh 
iiciiduches arising from fdtil stomachs, fem; 
diseases which are cansed by colds, dicilm 
ks or nervous diseases, goat, weak eyes, smnll 
worm or tape xvorm. ulcers of die iliroai or
nose, violent pains of the iiml«, scrofola. fun- 
pis, fit.., Irad rough or pain in dm breiisl of
in of the lungs, pulpiliuioii ofvers, sliuk ’"i
1 80 "CSUpSTne^llL S«d for «
A OU low to close the lot. 
f..l..,.r l-OYNTZAPEARCf
his jnmlivino is a sure rcmu.lv for die .lol-.5“SpS”r=-s wvsss'—
m-e.ll l>laiits.mi.liiiaybegiveHtoll.oyomi''- "“rSpnisrStock. WcarenowenaUwl to.
"■■■................................................................................................................
Trire/rem $| ,o $5,00 per Dclile. wbicli will
J, W. JOHNSTON k SON,
Sign Goo.l Samaritan. No. 11 , Market ..t
SPRIS, ..
Messrs. Sanford fy 
Gkxts—I lake tliis Iiicllicxl of informing 
most remarkulilc cure ijcrlbmii'il uisni me 
:f DrWislar's Ikilsam of \VM Urerry, 
di  ear 1840,1 wu.s taken ajiintlamni.ilioii ol 
• d , which I lalxircd niiilcr for six weeks, 
Igniiluully rccm-ereiL In the lallorisn. 
attacked v.-tlU a severe cold, uliich reat- 
cl itself ujion my liuigs. and f<ir the siiacc of ihn-e 
yrare 1 wu* conliiinl to my bed. J tried all I 
ol mcdiciiiu, oul cvciy variety of uieilieal ukl. 
out txmefil. aikl llius 1 vvcaric-J along until (lie 
Ilf IS 11. w hen 1 heanl of ■‘Wislar's liaJsaiii of wihl 
cherry."
Aly fricti'ls odilrej me to give it a trial, tW-h 
I hod given up all hnjws of recnvrry and hn I pre- 
parv.1 my«-lf iHr the change ol' aiiollier world.— 
Through their tolieifalkms I v.-ns inaiie.xl to make 
use of the geimiiic M’islar's L;ilsam uf wild cherrv-. 
The cITect was Indy aslmiisliitig. After five jcii'rs 
uiniction. pain and siilTering. uml after liaviug ev- 
p.m.M fimr or five hundred dollara I. 
mul the U-sl and most re*pc.-tahle i- . 
proveil imavailing, I w.b rcslorcl 1u entire health 
hy tiic blessing of God and uio of Ur YVistar'a hid- 
sum of wild '
a:
pun id ilii- prcimr.sl sp. i‘i 
l.ir till'Appendix. Alin 
niid .ither iiriicccdiiig* arc 
lliuJmin
‘Xa
-vvill not !s-alTiTl.-.ll,v.„,,p:,;,y 
•••licTO i-v-cry Cniigr.-'-cem .. I'n 
ili-'ft »ur rcpuris are full and foil.
, , I nil .•miwlliie .loiible rm 
|«i|icr. wid. stiinll type. (iircvi.:rornoiipiii,.;i,) 
- -iiuirtn fi'fiii. enchnumberroiiliiiniiigsivlwu 
alqiumnpages. Thcspecclies.ifilicni.nl 
- - lurmarccnmlniscd. die Itillre- 
•hes iH'iiig tc,.-iv<-
p ii .-c.liii s arc* given in tin- lunii i 
ils. with the yens and ntivs.iii ev.-r
I|ll0s1inii,
.A[>pendi,v is m.i.l<* cp nfih.* I’n'-iilciit'
.1 Messege, the Ih-iiuns ,.f the j.riii.-i(uil
nlhc-rs.if the ... ....................... il.iit niv.iii.wi.VMi,
S|te.x-|ir-s nf iiicnib 
written nnl or rcviccil Iw lii 
priiiUxl ill tin* sninc fnmi a*:
(iloixi, iiml usimlly makesabmil the suite:
•rol pages rtiiriiig the 
Dining ilic first mon 
session there is niK'lv ti 
vvill mnfcc two miralmi 
CniigiT.ssi.inul (
but .luring tin* n.-ninimlcrof the session ih.-n*, 
usimlly Mitiici.;m mnlt.-r for two or llir.x- nl.-»ii 
■re u-ock. 'nic next sr-ssinn will Ix' uiiusu.
■ iiili-ri’.sling; llicrefor.- wc csilviilnlrllialttis 
igrcssinn!il <I|nl>o nml Apjicn.lix tiwllicr 




itlli or siv weeks- of ilic 
.- nnreluisim*s.s ihmctlei
0 numbers n wiN'k—uiin i-l ,li
1 Glob........ of tlie A|iju*iidii
- i i i r i
.{ ria jvi .
, ier niid nnnpati-il.)
o belli ottlic I'lid (il
,..................Hub*
• hud iiriui>ii sc.viiiitis ul 
together liliccii large ri'val 
vnlnmes. which we will sell, iiiil'niin'l- 
bnuml, with Rii..«iu Im.-ksiiiid .■or- 
s. lor $56. 1'iiose who vviiiit die kick vol­
es slnnild npplv Inr them iinmedinirfy. as 




. ................ „.............I two sc-ssioiis.
'.■.•rlings of Congress for the last nine 
vriiiscannm Ixi procured I'min :uiy other s<iiimc, 
Gnlo.sfc Seaton having slomre.l priming llicii 
ItngisIcrnfDnlxUesin 1*37!
We will endeavor In print a snITicieiii mill!.
cherry.
ciijoj-ing good licalth < 
irance that I nm no Icilk-red appea .........
shell I niotil my fotnicr nep 
I have gaiiiw! raju.lly in wr.i,;h. 4n.l my Acs!, is 
firm an.1 solul. I can nmv rat ns much as unv pc
son. and my f-to.1 swms to onw with me. I'havv
X! during the last six mniillis than I hail 
years before. Considering my case ab
mid my fellow men (who should know where re- 
If may be h»l) to make lliiif stok-nienl pnhiic. 
May the blessing of God rest upon the propric- 
rs ot so valuable a mediviiie us Wistar's balsam 
ol unlil cherry. Y'oiini rctivcctfiillv.
Wahi't°t^* ftif'he W.-st, corner of Fourth and 
For sole in Maysvillc. on Mork. l rtret t. by 
^ J. W, JOHNSON «: SON.
February 2d, am.
her of surivliiscopics instipnly all iluiiina; 
mi«-arric*il or lost in the iniiils. Iml 




for one ropy ...................................
For »Lvci)jin\s of .*iibcr or putt of 
Tlie inoiiiiv may In* vomiiuxl by i 
“k. 'niuiu'ifost amllHislwav-iu'ivu*.''his-u 
jmy ihi; iiinouiit to the r.>sliii;i.'lur where y-n 
n^.shlc. nnd Jake from liiin a reivipt aci'or'Uns 















this rrce pi.------------------, I’m.
the Gen. ml Post Office De|Wfl- 
mciil aiiiliorize such tiveipis iol>e gi' —'
paid hure when dieamoaiitilocsll c ni  d  not cxi'crd l« 
Ih,liars. When it o.xceoils 10 dollars, il is f’«i
to remit ns mnrli ns possihle in Imiik notes, w'' 
the posliiinstor’s receipt for the imlmirc. 
poslmast.Ts receipt shnuhl be sent ilirtHi.'l ic 
IM. ami nnflo die [mAmastor of tlib i”* 
somenreuilhehnbaofdoing.
rs of iiuwsnnperit wliojuiW'fhd'*' 
nnd send us oiiccojivof (J»ipP” 
I, marked around vviiL a nm, ">»»•aspi-etlis
rati hills liir rash.
J.W. JOHNSTON & SON.
No. llAIarkclsuSignorGoldcfi Mortar and Sa
VII'. Max Seed, Ricnn, Tnll.wv utri Lard 
.anted, for which we will ;uiv in caih A 
iviiccs ficn j.\o. 1' iKvnVxs
i pa m li j 
i t  py l
_________  dreir ’iiuuiits
Out priew for these jiapefs are so lo'7 di^ 
..ncuimoinllortl Co ercdiilhem oi>l;d><«';'«’ 
11.1 j..-rs.«, need consume Ids lime in w<«“S 
for llK^ni unless ho sends die mnn.w- 
Aliltocrnnmcnccraent oftW-'*'-*’'""' 
ing that the dubiUes would bo viTV' uref >1 a"*' 
(nnd Ibey have come up lo o« 
.) V.-/V nrinlnil W'Tftal lllOli™"
,rv28- IR-H-
